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Helsinki 1940. Valtioneuvoston kirjapaino.
Alkusanat, Förord.
Kuolleisuustilastoa varten toimitettavista
tiedoista annetun asetuksen tultua voi-
maan vuoden 1936 alusta julkaistaan kuo-
lemansyitä koskeva osa väestönmuutoksista
erillisenä. Tämä selostus kuolemansyistä
maassamme vuonna 1938 on laadittu pää-
asiassa samoja periaatteita noudattaen kuin
vastaava vuosien 1936 ja 1937 tilasto.
Aineiston lääkinnällisen tarkistuksen on
toimittanut tohtori R. Hämäläinen.
Tilaston valmistamista ovat johtaneet alle-
kirjoittanut T unkelo ja apulaisaktuaari
Olavi Ranta. Tekstin on kirjoittanut
apulaisaktuaari M. J ärv in e n.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
kesäkuussa 1940.
Sedan förordningen om uppgifter för
dödlighetsstatistik trätt i kraft vid in-
gången av år 1936, publiceras den del av
befolkningsrörelsen, som behandlar döds-
orsakerna separat. Föreliggande berättelse
angående dödsorsakerna i riket år 1938
ansluter sig i allt väsentligt till motsva-
rande redogörelse för åren 1936 och 1937.
Den medicinska granskningen av mate-
rialet har utförts av doktor R. Hämäläi-
nen. Uppgörandet av statistiken har över-
vakats av undertecknad T unk el o och
biträdande aktuarien Olavi Ranta.
Texten har skrivits av biträdande aktuarien
M. J är v in en.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i
juni 1940.
Martti Kovero.
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1. Kuolemantapausten luku. 1. Totala antalet dödsfall.
Kuolemantapausten kokonaisluku v. 1938 oli
47 579. Tähän lukuun eivät kuitenkaan sisälly
tuomioistuimien kuolleiksi julistamat, joita kysy-
myksessä olevana vuonna ilmoitettiin olleen 322
ja joita ei seuraavassa esityksessä oteta huomioon.
Kuolleista oli miespuolisia 24 523 ja naispuolisia
23 056. Kaupunkien asukkaista kuoli 9 297 ja
maaseudun asukkaista 38 282 henkeä. Edellisenä
vuonna oli kuolleiden lukumäärä vähän pienempi
eli 47 150.
Kuolleisuus keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden
(myös kuolleiksi julistetut mukaanluettuina) on
vuodesta 1921 lähtien ollut seuraava:
Det totala antalet dödsfall år 1938 var 47 579.
I detta antal ingå likväl icke de av domkapitlen
dödförklarade, vilka under ifrågavarande år ut-
gjorde 322 och vilka icke beaktas i nedanstående
framställning. Av de avlidna voro 24 523 av
mankön och 23 05(i av kvinnkön. Medan de avlidna
stadsborna voro 9 297, dogo på landsbygden 38 282
personer. Under föregående år var antalet döda
något mindre eller 47 150.
Dödligheten på 1 000 personer av medelfolk-
mängden har från och med år 1921 (om även de
dödförklarade beaktas) gestaltat sig sålunda:
Décès pour 1 000 personnes de la population moyenne.
1921—25 1926—30 1931—35
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin 15.0 14.7 13.3
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin 13.4 13.2 12.0
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes 14.2 13.0 12.6
Kaupungit — Städer — V Ufot 11.8 12.6 11. l



















Vuoden 1938, samoin kuin edellisenkin vuoden
kuolleisuus, on kuolleisuuden yleiseen kehitykseen
katsoen ollut täysin normaalinen.
Dödligheten år 1938 var, i likhet med före-
gående års mortalitet, alldeles normal med be-
aktande av mortalitetens allmänna utveckling.
2. Kuolintodistukset ja -ilmoitukset sekä
niiden perusta.
Kuolemantapauksesta annetaan joko lääkärin
laatima kuolintodistus tai, jos sellaista ei ole saa-
tavissa, papiston tai siviilirekisteriviranomaisten
laatima kuolinilmoitus. Kuolinilmoituksiin on
tässä luettu myös ne luvultaan vähäiset tapaukset,
joista ei ole saatu kuolintodistusta eikä kuolin-
ilmoitusta; näitä koskevat tiedot perustuvat yk-
sinomaan rekisteriviranomaisten kuolemantapauk-
sista tekemiin neljännesvuosi-ilmoituksiin.
Kuolintodistusten ja -ilmoitusten lukumäärä eri
lääneissä v. 1938 ilmenee seuraavasta taulusta.
Siinä esitetään kuolemantapaukset myös kuolin-
paikan mukaan ryhmiteltyinä.
2. Dödsattesterna och dödsanmälnin-
garna samt grunderna för deras
uppgörande.
Körande dödsfallen lämnas antingen av läkare
utfärdad dödsattest eller, om sådan icke kan
erhållas, av prästerskapet eller civilregistermyndig-
heterna uppgjord dödsanmälan. Till dödsanmälnin-
garna ha i det följande också de fåtaliga fall
hänförts, rörande vilka varken dödsattest eller
dödsanmälan erhållits; uppgifterna beträffande
dessa fall grunda sig enbart på de av registrerings-
myndigheterna uppgjorda kvartalsrapporterna rö-
rande dödsfall.
Dödsattesternas och dödsanmälningarnas fördel-
ning länsvis år 1938 framgår av följande tabell,
som även visar dödsfallen fördelade efter dödsort.
1. Certificats ou déclarations de décès et lieu de mort, par département.


















































































Yhteensä — Summa — Total
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Kuolintodistusten osuus ilmoitetuista kuoleman-
tapauksista oli 93.3 %, oltuaan 87.6 % v. 1936 ja
91.5 % v. 1937. Kolmessa läänissä, nimittäin
Uudenmaan, Hämeen ja Kuopion, se oli yli 97 %.
Ahvenanmaalla taas kuolintodistusten osuus oli
ainoastaan 75.3 % ja Oulun läänissä 81.2 %.
Kuolintodistusten osuuden suuruuden määräävät
ensi sijassa kuolintodistusten hankkimismahdolli-
suudet, s. o. terveydenhoidolliset olot ja asutuksen
tiheys. Jossakin määrin siihen vaikuttaa myös siir-
tolaisuus. Ulkomailla sattuneista kuolemantapauk-
sista saadaan näet melkein poikkeuksetta vain
kuolinilmoitukset. Taulun perusteella voidaan to-
deta, että ulkomailla sattuneet kuolemantapaukset
alentavat kuolintodistusten osuutta mainittavasti
vain Ahvenanmaalla ja Vaasan läänissä, joista
siirtolaisuus on ollut suurin.
Kuolintodistukset on yleensä laadittu joko sai-
raala- tai lääkärinhoidon perusteella, kuolinilmoi-
tusten perustuessa pääasiallisesti omaisten kerto-
mukseen kuoleman aiheuttaneen taudin kulusta
ja oireista. Selvää eroavaisuutta tässä suh-
teessa ei kuitenkaan ole kuolintodistusten ja -il-
moitusten välillä. Varsin huomattava osa kuolin-
todistuksista on laadittu omaisten kertomuksen pe-
rusteella, ja toisaalta ei kuolintodistusta ole voitu
saada edes kaikista niistä tapauksista, joissa on
turvauduttu lääkärin apuun, joten osa — tosin
pieni — kuolinilmoituksista on laadittu sairaala-
tai lääkärinhoidon perusteella.
Dödsattest utfärdades för 93.3 % av dödsfallen;
âr 1936 var motsvarande siffra 87.0 % och år
1937 91.5 %. I tre län, nämligen Nylands, Ta-
vastehus och Kuopio län översteg den 97 %, medan
på Åland dödsattesternas andel endast var 75.3 %
och i Uleåborgs län 81.2 %.
Storleken av dödsattesternas andel bestämmes i
första hand av möjligheterna att anskaffa döds-
attest, d. v. s. de sanitära förhållandena ooh bo-
sättningens täthet. I någon mån inverkar även
emigrationen. Beträffande dödsfall, som inträffat
i utlandet, erhållas nästan uteslutande endast dods-
anmälningar. Med ledning av tabellen kan kon-
stateras att de i utlandet inträffade dödsfallen
minska dödsattesternas andel i nämnvärd grad en-
dast på Åland och i Vasa län, som utmärkas av
stor emigration.
Dödsattesterna ha i allmänhet uppgjorts på
grundvalen av sju/khus- .eller läkarvård, dödsanmäl-
ningarna åter i huvudsak med ledning av de an-
hörigas skildringar av den till döden ledande sjuk-
domens förlopp och symptom. Någon (klar grans
finnes likväl icke i detta hänseende mellan döds-
attester och dödsanmälningar. En mycket väsent-
lig del av dödsattesterna har uppgjorts med led-
ning av de anhörigas berättelser och å andra si-
dan har dödsattest icke kunnat erhållas i alla do
fall, då läkarhjälp anlitats, varför en — visser-
ligen liten — del av dödsanmälninigarna gjorts på
grundvalen av sjukhus- eller läkarvård.
Taulusta n:o 2 käy läänittäin selville, mihin
kuolintodistukset ja -ilmoitukset perustuvat. Tau-
lua tarkasteltaessa on otettava huomioon, että
ryhmittely on suoritettu ensi sijassa kuoleman-
syiden luotettavuutta silmälläpitäen. Sen vuoksi
ryhmä ,,sairaalahoito " käsittää paitsi sairaaloissa
kuolleet, myös välittömästi ennen kuolemaa sai-
raalahoitoa saaneet. Ryhmä ,,lääkärinhoito" käsit-
tää yleensä kaikki tapaukset, joissa lääkäri on
todennut kuoleman aiheuttaneen taudin riippumatta
siitä, onko asianomainen saanut lääkärinhoitoa
vai ei. Ryhmä ,,ruumiinavaus" käsittää etupäässä
sellaiset tapaukset, joissa ei ole turvauduttu ennak-
kohoitoon; pieni osa tästä ryhmästä on kuitenkin
sairaala- tai lääkärinhoitoa saaneita.
Tabell n:o 2 visar grunderna för dödsattesterna
och dödsanimälningarna länsvis. Vid en gransk-
ning av tabellen bör ihågkommas att grupperingen
i främsta hand skett med hänsyn till dödsorsaker-
nas tillförlitlighet. Därför omfattar gruppen sjuk-
husvård" utom döda på sjukhus även personer, som
omedelbart före sin död erhållit sjukhusvård.
Gruppen ,,läkarvård" omfattar överhuvud alla de
fall, då en läkare fastställt den sjukdom som lett
till döden, vare sig sjukdomen föranlett läkarvård
eller icke. Gruppen ,,obduktion" omfattar främst
sådana fall, som icke tidigare blivit föremål för
vård; en mindre del av gruppen utgöres dock av
fall, som erhållit sjukhus- eller läkarvård.
2. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès.
Lääni — Län — Départements
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Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes



































































































Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes





























































































Sairaalahoitoa saaneiden osuus kaikista kuolleista
on jatkuvasti kasvanut; v. 1936 se oli 26.5%,
v. 1937 28.8 % ja v. 1938 30.1 %. Sairaalahoito
on ollut yleisintä Uudenmaan läänissä, mikä onkin
ymmärrettävää Helsingin tarjoamien sairaalahoito-
mahdollisuuksien vuoksi. Suhteellisesti vähäisintä
se on edelleenkin ollut Vaasan läänissä. Kaupun-
geissa sairaalahoito on tietenkin ollut paljon taval-
lisempaa kuin maaseudulla, jotavastoin ryhmä
S. Les
Andelen av de fall, som erhållit sjukhusvård,
har fortgående ökats: år 1936 steg den till
26.5 %, år 1937 till 28.8 % och år 1938 till
30.1 %. Allmännast har sjukhusvården varit i
Nylands län, vilket är lättförståeligt med tanke
på de möjligheter till sjukhusvård Helsingfors
erbjuder. Proportionsvis minst allmän har den
fortfarande varit i Vasa län. I städerna har
sjukhusvård naturligtvis varit allmännare än på

























































Angina septica. Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethargica
Meningitis cerebrospinalis epidemica
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa..
Alii morbi tuberculosis
Syphilis congenita seu acquisita. Lymphogranuloma ingvi-
nale
Alii morbi infectionis
Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis et diathe-
ses haemorrhagicae
Morbi mitritionis et secretionis internae







Morbi gravidarum et puerperarum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Tumöres
Intoxicationes chronicae





















































































































1) Kuolemansyiden suomenkieliset nimitykset ovat taululiitteessä n:o 1.l) Dödsorsakernas benämningar på svenska återfinnas i tabellbilaga n:o 1.
,,lääkärinhoito" on jonkin verran suurempi maa-
seudulla kuin kaupungeissa. Viimeksimainitun ryh-
män osuus kaikista kuolemantapauksista on viime
vuosina pysynyt melkein muuttumatta. V. 1936
se oli 34.9 %, v. 1937 34.3 % ja v. 1938 35.0 %.
Kuolemansyyn määräämisen perusteet kuoleman-
syyn mukaan on esitetty taulussa n:o 3.
landsbygden, varemot gruppen »läkarvård" har
varit större på landsbygden än i städerna. Den
sistnämnda gruppens andel i samtliga dödsfall har
under de senaste åren varit nästan konstant. År
1936 utgjorde den 34.9%, år 1937 34.;5 % och år
1938 35.0 %.
Grunderna för bestämmandet av dödsorsaken
framställas i tabell n:o 3 enligt dödsorsak.







































































































































































































































































































































































































417 14143 | 47 5791 2.8 ! 30.1 35.0 1.5 0.9 29.7 100.01 1155 2.4
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Taulusta käy selville, että enimmän on turvau-
duttu sairaala- tai lääkärinhoitoon sukupuolielin-
ten tauteja, vertamuodostavien elinten, veren ja
"verenvuototauteja sekä erikoisesti eräitä tartunta-
tauteja sairastettaessa. Melkein ylitä yleisesti ovat
p. o. hoitoa pakottaneet käyttämään kasvaimet,
etupäässä syöpä, sekä raskaustilan ja synnytys-
taudit. Paljon vähemmän on sairaala- tai lääkä-
rinhoitoa sitävastoin käytetty m. m. vanhuuden-
taudeissa, kehitysvirheissä ja vastasyntyneiden
taudeissa. Vanhuudentautien suhteen tämä on
luonnollista, mutta vastasyntyneiden tautien suh-
teen paljastuu tässä seikka, joka varmasti on
omiaan lisäämään pienten lasten kuolleisuutta.
3. Ilmoitettujen kuolemansyiden luotetta-
vuus ja tarkkuus. Otaksuttava ja
tuntematon kuolemansyy.
Kuolemansyytilaston luotettavuus riippuu ratkai-
sevasti siitä, missä määrin ilmoitetut kuoleman-
syyt perustuvat lääkärien havaintoihin ja lausun-
toihin. Luotettavimmat ovat ne tapaukset, joissa
lääkäri on itse todennut kuolemansyyn joko ennen
kuolemaa tapahtuneen hoidon ja tutkimuksen tai
kuoleman jälkeen ruumiinavauksen perusteella.
Lääkärin suorittama kuolleen tutkimus, joka
useimmissa tapauksissa merkitsee, että hän on vain
nähnyt ruumiin, on rinnastettava lähinnä omaisten
tai muiden kertomukseen perustuviin tapauksiin;
poikkeuksina ovat tapaturman aiheuttamat kuole-
mantapaukset.
V. 1938 ilmoitetuista kuolemantapauksista oli
noin 2/3 eli 67.9 % sellaisia, joissa lääkäri oli
todennut kuolemansyyn (kuolintodistusten ja -il-
moitusten perustana: ruumiinavaus, sairaalahoito
tai lääkärinhoito). Näitä tapauksia oli p. o. vuonna
.suhteellisesti jonkin verran enemmän kuin vuosina
1936 ja 1937.
Kuolintodistukset ja -ilmoitukset joutuvat en-
sinnä piiri- tai kaupunginlääkärin, sitten Tilastol-
lisen päätoimiston asiantuntija-lääikärin tarkastet-
taviksi. Piiri- ja kaupunginlääkärien velvollisuus
on merkitä sellaiset kuolemansyyt, joita he eivät
voi pitää luotettavina, otaksuttaviksi. Otaksutta-
viksi ilmoitettiin v. 1938 1155 kuolemansyytä eli
2.4 % kaikista. Nämä tapaukset käyvät selville
taulusta n:o 3. Otaksuttaviksi ei ole suinkaan
merkitty vain kertomukseen perustuvia kuoleman-
syitä, vaan saattaa myös lääkärin tutkima tapaus
jäädä otaksuttavaksi, niinkuin se voi jäädä koko-
naan tuntemattomaksikin. Tuntemattomaksi jäi
kuolemansyy 789 tapauksessa; näitä tapauksia oli
1.7 % kaikista. Sekä otaksuttavien että tuntemat-
tomien kuolemansyiden luku on edellisestä vuo-
«desta hiukan vähentvnvt.
Av tabellen framgår att anlitandet av sjukhus-
eller läkarvård varit vanligast ifråga om könssjuk-
domar, vid blodbildande organens, blodets och
blödningssjukdomar samt i synnerhet vid vissa
enskilda infektionssjukdomar. Vidare har dylik
vård varit mycket anlitad vid svulster, framför
allt kräfta, samt vid havandeskaps- och förloss-
ningssjukdomar. Mycket mindre vanlig har sjuk-
hus- eller läkarvård däremot varit bl. a. vid ålder-
domssjukdomar samt vid bildningsfel och sjuk-
domar hos nyfödda. I fråga om ålderdomssjuk-
domar är detta naturligt, men i fråga om sjuk-
domar hos nyfödda blottas ett sakförhållande, som
säkert bidrar till att öka spädbarnsdödligheten.
3. De uppgivna dödsorsakernas tillförlit-
lighet och nogrannhet. Sannolik och
obekant dödsorsak.
Dödsorsaksstatistikens tillförlitlighet beror i av-
görande grad av i vilken utsträckning de uppgivna
dödsorsakerna grunda sig på läkares iakttagelser
och utlåtanden. Mest tillförlitliga äro de fall, då
en läkare själv konstaterat dödsorsaken antingen
genom att han vårdat och undersökt patienten före
dödsfallet eller på grund av efter dödsfallet verk-
ställd obduktion. Av läkare verkställd undersök-
ning av den döda, som vanligen endast innebär att
han sett liket, bör närmast jämställas med de fall
som stöda sig ipå berättelser av anhöriga eller
andra; undantag utgöra dödsfall till följd av
olyckshändelse.
Av de dödsfall, vilka anmälts år 1938, voro
c:a 2/3 eller 67.9 % sådana som konstaterats av
läkare (dödsattesten eller dödsanmälningen grun-
dar sig på obduktion, sjukhusvård eller läkar-
vård). Dessa fall voro proportionsvis något tal-
rikare än åren 1936 och 1937.
Dödsattesterna och dödsanmälningarna granskas
först av provinsial- eller stadsläkare och därefter
av Statistiska centralbyråns medicinska expert.
På provinsial- och stadsläkarna ankommer att
anteckna sådana dödsorsaker, vilka de icke kunna
anse vara tillförlitliga, såsom endast sannolika.
År 1938 anmäldes 1 155 sannolika fall, d. v. s.
2.4 % av samtliga. Dessa fall framgå av tabell
n:o 3. Icke endast på grund av berättelser be-
stämda dödsorsaker, utan även av läkare under-
sökta fall kunna vara endast sannolika, liksom
de kunna förbli helt och hållet obekanta. Döds-
orsaken förblev obekant i 789 fall; dessa fall
utgjorde 1.7 % av samtliga. Såväl antalet fall
av sannolik dödsorsak som av obekant dödsorsak
har något minskats sedan föregående år.
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4. Kuolemansyyt.
Yksityiskohtaiset tiedot v. 1938 kuolleiden kuo-
lemansyistä on esitetty taululiitteissä. Yleiskat-
sauksena esitetään seuraavassa taulussa kuolleet
kuolemansyyryhmittäin prosentteina kaikista kuol-
leista ja keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden.
Taulu sisältää vastaavat tiedot myös niiltä aikai-
semmilta vuosilta, joilta vertauskelpoista aineistoa
on olemassa, nimittäin vuosilta 1936 ja 1937.
Vain kolme vuotta käsittävä vertailu ei vielä riitä
antamaan käsitystä kuolleisuuden yleisestä kehityk-
sestä. Tämänkin tilaston perusteella voi kuitenkin
todeta huomattavaa lainmukaisuutta siinä suh-
teessa, että kuolleisuus eri kuolemansyyryhmissä
ja yleensä kuolleisuussuhteet ovat k. o. vuosina
hyvin vähän muuttuneet.
4. Dödsorsakerna.
Detaljerade uppgifter om dödsorsakerna år
1938 givas i tabellbilagan. Nedanstående tabell
ger ien översikt av de döda inom olika dödsorsaks-
grupper i procent av samtliga döda oeh i pro-
portion till 100 000 personer av medelfolkmängden.
I tabellen ha även medtagits siffror för de tidi-
gare år, för vilka jämförbart material förefinnes,
nämligen 1936 och 1937. En jämförelse, som
sträcker sig över endast tre år, kan icke ännu
ge någon uppfattning om dödlighetens allmänna
utveckling. Men redan på grundvalen av detta
material kan man likväl konstatera en anmärk-
ningsvärd lagbundenhet i så måtto att dödligheten
inom olika dödsorsaksgrupper och dödlighetsför-
hållandena överhuvud ha undergått mycket små
förändringar under ifrågavarande år.
4. Décès par groupes de cause de décès.
N-o Kuolemansyy — DödsorsakCause de décès
Kuolleita keskiväkiluvun 100 000
henkeä kohden — Döda på 100 000 Per-
soner av medelfolkmängden — Décès
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Morbi systematis haematopoëtici et sang-
vinis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis intemae







Morbi grayidarum et puerperarum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei..
Tumöres
Intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
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Tartuntataudit olivat edelleenkin suurimpana
ryhmänä aiheuttaen v. 1938 11020 kuolemanta-
pausta eli lähemmä V4 kaikista. Kuolemanta-
paukset ovat tässä ryhmässä vähän lisääntyneet
Infektionssjukdomarna bildade liksom tidigare
den största gruppen, i det de år 1938 medförde
11 020 dödsfall eller nära V i av samtliga. Antalet
dödsfall inom denna grupp har något ökats,
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etupäässä influenssan vaikutuksesta, jota esiintyi
keväällä 1938 runsaammin kuin edellisenä vuonna,
joskaan ei ylitä paljon kuin v. 193(1 Influenssa,
joka on hyvin suuresti riippuvainen ilmastollisista
seikoista ja jonka esiintymisessä on huomattavissa
suurimmat vaihtelut, aiheutti v. 1936 1 718, v.
1937 545 ja v. 1938 989 kuolemantapausta.
Muiden tartuntatautien aiheuttamat kuoleman-
tapaukset ovat yleensä vähentyneet vuodesta 1937.
Niinpä tulirokkokuolleisuus väheni 177 tapauksesta
104 tapaukseen, kurkkumätä 356 tapauksesta 247
tapaukseen, ruusu 206 tapauksesta 127 tapauk-
seen ja lavantauti ja paratyyfus 124 tapauksesta
67 tapaukseen. Keuhkotautikuolleisuus pysyi mel-
kein samana v. 1938 kuin v. 1937. Keuhkotautiin
kuoli 6 271 henkilöä (v. 1937 6 193). Muu tuber-
kuloosikuolleisuus väheni 1 062 tapauksesta 1 023
tapaukseen. Sen sijaan esimerkiksi kuolleisuus
lapsihalvaukseen lisääntyi 28 tapauksesta 82 ta-
paukseen.
Verenkiertoelinten 'taudit muodostavat nykyisin
melkein kaikkialla sivistysmaailmassa suurimman ja
tärkeimmän ryhmän, pyrkien yleensä lisääntymään.
Meillä ne olivat toisella sijalla aiheuttaen 9 467
kuolemantapausta v. 1936, 9 331 v. 1937 ja 9 571
kuolemantapausta v. 1938. Niiden aiheuttamat
kuolemantapaukset lisääntyivät v. 1938 jonkin ver-
ran. Tähän ryhmään kuuluvien kuolemansyiden
välillä on hyvin vaikea tehdä erotusta, joten niihin
kuolleiden lukumäärässä ilmenevät muutokset voi-
vat aiheutua kuolemansyyn erilaisesta määritte-
lemisestä.
Vanhuudentaudit ilmoitettiin kuolemansyyksi
5 811 tapauksessa v. 1936 ja 5 607 tapauksessa
v. 1937, vuoden 1938 vastaavan luvun ollessa
5 471. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin
aikaisemmassa tilastossa vuotuisesti. Vähenemisen
on katsottava johtuneen yksinomaan tilaston uudis-
tamisesta. Myöskin vuodesta 1936 vuoteen 1938
tapahtunut väheneminen voi ainakin osaksi johtua
tilaston paranemisesta.
Kasvaimiin kuoli v. 1936 4 083, v. 1937 4 230
ja v. 1938 4 317 henkeä. Näistä aiheutti syöpä
vastaavasti 3 664, 3 810 ja 3 873 kuolemantapausta,
joten sarkooman ja muiden kasvaimien merkitys
oli melko vähäinen. Kuolleisuus kasvaimiin on
siis p. o. kolmena vuotena lisääntynyt ; keskiväki-
luvun 100 000 henkeä kohden se nousi vuodesta
1936 vuoteen 1938 107.5 :stä 112.2 reen. Kasvai-
mien entistä runsaampi esiintyminen onkin yleis-
maailmallinen ilmiö.
främst på grund av influensan, som år 1938 före-
kom talrikare än föregående år ehuru dock icke i
samma utsträckning som år 1936. Influensan är
i avgörande grad beroende av klimatologiska
orsaker och dess förekomst är därför underkastad
de största förändringar; den medförde år 1936
1 718, år 1937 545 och år 1938 989 dödsfall.
övriga infektionssjukdomar medförde i allmän-
het färre dödsfall än år 1937. Sålunda minskades
dödligheten i scliarlakansfeber från 177 fall till
104 fall, i difteri från 356 till 247 fall, i ros
från 206 till 127 fall samt i tyfus och paratyfus
från 124 till 67 fall. Lungsotsdödligheten var år
1938 ungefär lika stor som år 1937. I lungsot
avledo 6 271 personer (år 1937 6 193). Antalet
dödsfall i annan tuberkulos nedgick från 1 062
till 1 023. Däremot ökades t. ex. dödligheten i
barnförlamning från 28 fall till 82 fall.
Cirkulationsorganens sjukdomar bilda nuförtiden,
i nästan alla kulturländer den viktigaste och största
dödsorsaksgruppen, som dessutom visar benägenhet
att växa. Hos oss intaga de andra platsen i det
de år 1936 föranledde 9 467, år 1937 9 331 och år
1938 9 571 dödsfall. Dödsfallen i dessa sjukdomar
ökades i någon mån år 1938. Då det är mycket
svårt att särskilja dödsorsakerna inom denna
grupp, kunna förändringarna i antalet döda av
olika dödsorsaker bero på att dödsorsaken
fastställts på olika sätt.
Ålderdomssjukdomar anmäldes som dödsorsak i
5 811 fall år 1936 och i 5 607 fall år 1937, medan
motsvarande antal år 1938 var 5 471. I den.
gamla statistiken voro årssiffrorna betydligt högre.
Minskningen måste anses bero uteslutande ipå re-
formeringen av statistiken. Ookså minskningen
från år 1936 till år 1938 kan åtminstone delvis
bero på att statistiken förbättrats.
I svulster dogo år 1936 4 083, år 1937 4 230
och år 1938 4 317 personer. Av dessa voro resp.
3 664, 3 810 och 3 873 dödsfall en följd av kräfta,
varför sarkom och övriga svulster voro av relativt
liten betydelse. Dödligheten i svulster har under
dessa tre år ökats; i förhållande till en medel-
folkmängd av 100 000 personer steg den f råa
107.5 år 1936 till 112.2 år 1938. Den allt all-
männare förekomsten av svulster är f. ö. ett inter-
nationellt fenomen.
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Huomattavan paljon kuolemantapauksia ovat ai-
heuttaneet myös hermoston ja aistimien taudit sekä
hengityselinten taudit. Edellisessä ryhmässä on tär-
kein aivoverenvuoto, joka aiheutti 2 811 kuoleman-
tapausta etupäässä keski-ikäisten ja sitä van-
hempien keskuudessa. Kuolleisuudesta hengityselin-
ten tauteihin keuhkokuume aiheutti noin 87 %.
Katarraaliseen ja lohkokeuhkokuumeeseen kuollei-
den lukumäärä oli yhteensä 3 309.
Käsitellyt kuusi ryhmää ovat aiheuttaneet */s
koko kuolleisuudesta. Jäljellä olevista ovat suurim-
mat ryhmät väkivaltainen kuolema ja vastasynty-
neiden taudit. Näistä edellinen ryhmä eroaa luon-
teeltaan muista 'kuolemansyistä, jälkimäisestä taas
on selvitys pienten lasten kuolleisuuden yhteydessä.
Kaikilla muilla ryhmillä on ollut verraten vähäi-
nen vaikutus kuolleisuuteen, vaikkakaan ne eivät
suinkaan ole vailla mielenkiintoa ja merkitystä.
Sisältyyhän niihin sellaiset tärkeät ryhmä.t kuin
ruoansulatuselinten taudit, virtsaelinten taudit, ai-
neenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit sekä ras-
Jcaustilan ja synny tystaudit.
Ryhmä väkivaltainen ikuotema on jaettu kolmeen
alaryhmään, nim. tapaturmat, itsemurhat sekä
murhat ja tapot. Vahvistetun (kuolemansyynimis-
tön mukaan ei kuolemansyytilastossa tule tapatur-
mien sosiaalinen puoli näkyviin niin laajalti
kuin aikaisemmassa tilastossa. Niinpä esim. tilas-
tosta ei käy selville, mikä kulloinkin on aiheutta-
nut ruhje- ja murtumavammat.
Tapaturmaisesti kuoli v. 1936 1 798 ja v. 1937
1816 henkeä, mutta v. 1938 vähemmän, 1 733.
Tämä johtuu siitä, että hukkuneiden luku vuo-
desta 1937 vuoteen 1938 aleni 637:stä 532:een.
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden oli tapatur-
maisesti kuolleita v. 1937 47.5 ja v. 1938 45.0.
Kuolemansyynä tässä ryhmässä esiintyy useim-
miten joko ruhje- ja murtumavammat tai hukku-
minen. Yksityiskohtaisemmat tiedot tapaturmista
käyvät selville taululiitteistä.
Itsemurhat ovat k. o. vuosina hiukan lisäänty-
neet. V. 1936 itsemurhien luku oli 705, v. 1937
709 ja v. 1938 723. Keskiväkiluvun 100 000 henkeä
iohden tuli vuosina 1936 ja 1937 Ï8.C ja v. 1938
18.8 itsemurhaa. Itsemurhat läänittäin sukupuolen
mukaan käyvät selville taululiitteestä n:o 1, kuu-
kausittain taululiitteestä n:o 2. Kun taululiit-
teestä n:o 3, joka sisältää kuolemansyyt iän mu-
kaan, ei käy selville itsemurhan suoritustapa, esi-
tetään se seuraavassa taulussa.
Ett anmärkningsvärt stort antal dödsfall har
även förorsakats av nervsystemets och sinnesorga-
nens sjukdomar samt andningsorganens sjukdomar.
Inom 'den förra gruppen var hjärnblödning vikti-
gast och medförde 2 811 dödsfall, främst bland
personer i medelåldern och äldre. Av dödligheten
i andningsorganens sjukdomar härrörde sig c:a
87 % av lunginflammation. Antalet i katarral och
kruppös lunginflammation avlidna var samman-
lagt 3 309.
Ovan behandlade sex grupper ha medfört V 5 av
hela dödligheten. Av de återstående äro grupperna
våldsam död och sjukdomar hos nyfödda störst.
Den förra gruppen skiljer sig till sin natur från
övriga dödsorsaker, för den senare åter redogöres
i samband med spädbarnsdödligheten. Alla de öv-
riga grupperna ha haft en relativt liten inverkan
på dödligheten, men icke heller de sakna intresse
ooh betydelse. Bland dem finnes så viktiga grup-
per som matsmältningsorganens sjukdomar, urin-
organens sjukdomar, ämnesomsättnings- och den
inre sekretionens sjukdomar samt havandeskaps-
och förlossningssjukdomar.
Gruippen våldsam död är indelad i tre under-
grupper, nämligen olycksfall, självmord samt mord
och dråp. Enligt den stadfästa dödsorsaiksnomen-
klaturen blir ieke olyöksfallens sociala sida belyst
i samma utsträckning som i den tidigare statis-
tiken. Sålunda framgår t. ex. icke av statistiken
vad som i de olika fallen föranlett kross- och
brottskador.
Genom olycksfall avledo år 1936 1 798 och
år 1937 1816 personer men år 1938 något färre
eller 1 733. Detta beror på att antalet drunknade
från 637 år 1937 nedgick till 532 år 1938. På en
medelfolkmängd av 100 000 personer kommo år
1937 47.5 och år 1938 45.0 genom olycksfall av-
lidna. Inom denna grupp äro de vanligaste döds-
orsakerna kross- och brottskador samt drunkning.
Detaljerade uppgifter om olycksfallen återfinnas i
tabellbilagan.
Antalet självmord har under de i fråga varande
åren obetydligt ökats. År 1936 var antalet själv-
mord 705, år 1937 709 och år 1938 723. På en
medelfolkmängd av 100 000 personer kommo åren
1936 och 1937 18.6 och år 1938 18.8 självmord.
Självmorden länsvis och efter kön framgå av
tabellbilagan n:o 1, fördelningen på olika månader
av tabellbilagan n:o 2. Då ur tabellbilagan n:o 3,
som visar dödsorsakerna efter ålder, ej framgår
sättet på vilket självmordet utförts, belyses denna
omständighet i följande tabell.
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5. Mode de suicide par âge.
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Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura








































Mainittakoon vielä, että murhien ja tappojen
kautta kuolleiden luku vuodesta 1937 väheni
211:stä 199: ään eli keskiväkiluvun 100 000 hen-
keä kohden 5.5:stä 5.2:een.
Nämnas må ännu att antalet genom mord och
dråp avlidna sedan år 1937 nedgått från 211 till
199 eller på en medelfolkmängd av 100 000 perso-
ner från 5.5 till 5.2.
A. Kuolemansyyt sukupuolen mukaan.
Eri sukupuolten kuolleisuuteen vaikuttavat useat
kuolemansyyt hyvin eri tavalla, vaikkakin jätet-
täisiin huomioonottamatta ne kuolemansyyt, jotka
fysioloogisista syistä voivat tulla kysymykseen
ainoastaan toisen sukupuolen suhteen. Tämä käy
selville jo absoluuttisista luvuista, jotka on esi-
tetty taululiitteessä n:o 1. Vielä selvemmin se il-
menee suhteessa väkilukuun, taulusta n:o 4. Kuten
siitä voidaan huomata on miespuolisten kuolevai-
suus useimmissa kuolemansyyryhmissä suurempi
kuin naispuolisten. Niin on asianlaita esim. vasta-
syntyneiden taudeissa, tartuntataudeissa, verenkier-
toelinten, hengityselinten, ruoansulatuselinten ja
sukupuolielinten taudeissa. Suhteellisesti suurem-
pana naisten kuolevaisuus ilmenee vanhuudentau-
deissa ja hermoston ja aistimien taudeissa, joista
viimeksimainituista tärkein, aivoverenvuoto, on ensi
sijassa juuri vanhojen ihmisten tauti. Ryhmässä
vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototau-
dit naisten suhteellisesti suuremman kuolleisuuden
aiheuttaa miltei yksinomaan verinäivetystauti, ryh-
mässä aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit lä-
hinnä sokeritauti ja kilpirauhasmyrkytys, ryhmässä
luuston ja nivelten taudit pitkällinen niveltulehdus.
Kasvaimien ryhmän aiheuttama kuolleisuus on
ollut jokseenkin yhtä suuri molempien sukupuol-
ten keskuudessa, jotavastoin yksityisiin, tähän ryh-
mään kuuluviin kuolemansyihin katsoen voi todeta
suuria eroavaisuuksia miesten ja naisten välillä.
Niinpä esim. syöpä huulessa, kurkunpäässä, keuh-
A. Dödsorsakerna efter kön.
Många dödsorsaker påverka i mycket olika grad
de olika könens dödlighet, även om de dödsorsaker,
som av fysiologiska skäl kunna komma i fråga
endast för det ena könet, lämnas utan beaktande.
Förhållandet framgår redan av de absoluta,
siffror, som anföras i tabellbilaga n:o 1. Ännu
tydligare framgår detta i relation till folkmäng-
den av tabell n:o 4. Tabellen visar att mankö-
nets dödlighet är högre än kvinnkönets inom de
flesta dödsorsaksgrupper. Så är fallet t. ex. be-
träffande sjukdomar hos nyfödda, infektionssjuk-
domar samt cirkulationsorganens, andningsorganens,
matsmältningsorganens och 'könsorganens sjuk-
domaT. Kvinnornas dödlighet är åter proportionsvis,
större i ålderdoimssjukdomar samt nervsystemets,
och sinnesorganens sjukdomar; den viktigaste av
de sistnämnda, hjärnblödning, är i främsta rum-
met en sjukdom hos äldre personer. Kvinnor-
nas .proportionsvis större dödlighet beror inom
gruppen blodbildande organens, blodets och blöd-
ningssjukdomar främst på perniciös anemi, inom
gruppen ämnesomsättnings- och den inre sekretionens,
sjukdomar närmast på sockersjuka oeh strumatför-
giftning, inom gruppen bensystemets och ledgån-
garnas sjukdomar på kronisk ledgångsinflainma-
tion. Dödligheten var inom gruppen svulster
något så när lika stor för båda könen, medan
enskilda dödsorsaker inom denna grupp uppvisa,
mycket olika frekvens för män och kvinnor.
Sålunda förekom t. ex. kräfta i läppen, i strup-
koissa ja virtsaelimissä oli paljon yleisempi kuo-
lemansyy miesten keskuudessa kuin naisten, syöpä
rintarauhasessa taas esiintyi melkein yksinomaan
naisissa. Mainittakoon vielä, että miehiä oli ehdo-
ton enemmistö ryhmään „ väkivaltainen ja luonno-
ton kuolema" kuuluvista kuolemantapauksista.
huvudet, i lungorna och i urinorganen proportions-
vis mycket oftare som dödsorsak bland män, kräfta
i bröstkörteln åter nästan uteslutande hos kvinnor.
Nämnas må ännu att mankönet i hög grad
dominerade dödligheten inom gruppen ,,våldsam
och onaturlig död'*.
B. Kuolemansyyt läänittäin, kaupungeissa
ja maaseudulla.
Liitetaulusta n:o 1 käyvät selville kuolemansyyt
eri lääneissä, erikseen kaupungeissa ja maaseudulla.
Taulussa n:o 6 esitetään tärkeimpien kuolemansyi-
den aiheuttamat kuolemantapaukset läänittäin keski-
väikiluvun 100 000 henkeä kohden.
B. Dödsorsakerna länsvis samt i städerna
och på landsbygden.
Tabellbilaga n:o 1 visar dödsorsakerna i olika,
län samt särskilt i städerna och på landsbygden.
I tabell n:o 6 återges antalet dödsfall, som
föranletts av de viktigaste dödsorsakerna, på en
medelfolkmängd av 100 000 personer i olika län.
6. Décès pour 100 000 personnes de la population moyenne par département.
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jakaantumista on otettava huomioon väestön eri-
lainen ikärakenne, varsinkin mitä kaupunkien ja
maaseudun väliseen erilaisuuteen tulee, sekä maa-
seutulaisten vähäisemmät mahdollisuudet lääkärin-
hoidon saantiin, minkä vuoksi m. m. kuoleman-
syyn määrittely ei aina ole tarkka. Tämä vaikut-
taa etenkin siihen suureen eroon, mikä vanhuu-
den tauteihin kuolleisuudessa ilmenee kaupunkien
ja maaseudun välillä. Tuberkuloosikuolleisuus on
ollut suurin Lapin, Oulun ja Vaasan lääneissä.
Myös kuolleisuus muihin tartuntatauteihin on
Vid en granskning av dödsorsakernas geogra-
fiska fördelning böra skilj aktigheterna i befolk-
ningens åldersstruktur beaktas, särskilt i fråga
om olikheter mellan städer och landsbygd, var-
jämte måste ihågkommas att landsborna ha mindre
möjligheter att erhålla läkarvård, vilket bl. a.
leder till att dödsorsaken icke alltid kan bestäm-
mas exakt. Härigenom har bl. a. den stora diffe-
rensen uppstått mellan dödligheten i ålderdoms-
sjukdomar i städerna och på landsbygden. Tuber-
kulosdödligheten har varit störst i Lapplands,
Uleåborgs och Vasa län. Också övriga infektions-
*) 1000—1310, 1500—1 610. 2) I, IV, V, IX—XIV, XVI—XVIII.
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maan pohjoisimmissa osissa ollut paljon suurempi
kuin muualla. Vähäisin on tuberkuloosikuolleisuus
ollut Ahvenanmaalla sekä Viipurin ja Mikkelin
lääneissä. Mikkelin läänissä on sitävastoin kuol-
leisuus hermoston ja aistimien sekä verenkierto-
elinten tauteihin ollut jatkuvasti suurin. Viimeksi-
mainittuihin tauteihin kuolleita oli vähimmän
Lapin ja Oulun lääneissä. Näissä lääneissä on
myös syöpä ollut kuolemansyynä harvinaisin.
Kuolleisuus yleensä on ollut suhteellisesti suurin
Mikkelin ja Kuopion lääneissä ja vähäisin Ahve-
nanmaalla ja Uudenmaan läänissä.
sjukdomar ha krävt sin största tribut i landets
nordligaste delar. Minst har tuberkulosdödligheten
varit på Åland samt i Viborgs och S:t Michels
län. Däremot uppvisar S:t Michels län genom-
gående den största dödligheten i nervsystemets
och sinnesorganens sjukdomar samt i cirkulations-
organens sjukdomar. Sistnämnda dödsorsaksgrupp
har åter varit minst vanlig i Lapplands och
Uleåborgs län. Likaså har kräftan varit minst
spridd i dessa län.
Den totala mortaliteten har varit störst i S:t
Michels och Kuopio län, minst åter på Åland
och i Nylands län.
C. Kuolemansyyt kuukausittain.
Taulu n:o 7 valaisee vuodenaikojen vaikutusta
kuolleisuuteen. Siinä esitetään tärkeimpien kuole-
mansyiden suhteellinen jakautuminen kuukausit-
tain. Taulu on laadittu taululiitteessa n:o 2 esitet-
tyjen absoluuttisten lukujen perusteella.
C. Dödsorsakerna månadsvis.
Tabell n:o 7 belyser årstidernas inverkan på
dödligheten. Däri framställes den relativa fördel-
ningen av de viktigaste dödsorsakerna under olika
månader. Tabellen har uppgjorts på grundvalen
av de absoluta siffrorna i tabellbilaga n:o 2.
7. Décès par mois, suivant la cause de décès, en proportion pour 1






























































































































































































































Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum sen-
soriorum
Morbi organorum circulationis




Yhteensä — Summa — Total 110 103j 1091 121 125 98| 99 83! 79 86| 91 96| 1200
Sekä v. 1938 että kahtena edellisenä vuonna
«siintyy kuolleisuus yleensä suurimpana talvella
ja keväällä ja vähäisimpänä loppukesällä ja alku-
syksystä. Selvimpänä tällainen vuodenaikojen vai-
kutus kuolleisuuteen esiintyy hengityselinten tau-
deissa ja tartuntataudeissa, erikoisesti influens-
Såväl år 1938 som under de två närmast före-
gående åren har dödligheten överhuvud varit
störst under vintern och våren samt minst under
sensommaren och början av hösten. Tydligast kom-
mer årstidernas inverkan till synes i fråga om
andningsorganens sjukdomar och infektionssjuk-
x) I, 1000—1010, 1130—1310, 1500—1610, IV, V, IX—XIV, XVI—XVIII.
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sassa. Varsinkin keväällä ovat nimenomaan in-
fluenssan ja tuberkuloosin aiheuttamat kuoleman-
tapaukset yleisiä.
domar, särskilt influensa. I synnerhet under våren
ha dödsfallen till följd av influensa och tuber-
kulos varit vanliga.
D. Kuolemansyyt iän mukaan.
Kuolemansyyt iän mukaan on esitetty taululiit-
teessä n:o 3. Taulussa n:o 8 esitetään tärkeimpien
kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaukset
määrätyissä ikäryhmissä prosentteina kaikista sa-
massa iässä kuolleista ja eri kuolemansyistä määrä-
tyssä iässä kuolleet prosentteina saman kuoleman-
syyn kaikkiaan aiheuttamista kuolemantapauksista.
Tämä taulu ei anna yhtä selvää kuvaa kuin antaisi
määrätyssä iässä kuolleiden vertaaminen samanikäi-
seen väestöön. Tätä vertaamista ei voida kuiten-
kaan isuorittaa, koska väkilukutiedot ikäryhmittäin
puuttuvat.
Tauluun otetut kuolemansyyt ovat aiheuttaneet
yli 85 % (koko kuolleisuudesta. 1—14 vuoden ikäis-
ten lasten keskuudessa ovat tartuntataudit — ensi
sijassa n. s. kulkutaudit — aiheuttaneet yli puolet,
ikäryhmässä 15'—29 vuotta keuhkotuberkuloosi yksin
melkein puolet kuolemantapauksista. Ikäryhmässä
30—44 vuotta keuhkotuberkuloosi on aiheuttanut
vielä yli 1/3 kuolemantapauksista, mutta ikäryh-
mässä 45—59 vuotta enää vajaan i /6 . Viimeksi
mainitussa ikäryhmässä on syövän aiheuttamien
kuolemantapausten luku suurempi kuin keuhko-
tuberkuloosin, ja suurimpana tekijänä ovat jo
verenkiertoelinten taudit, jotka tässä ikäryhmässä
ovat aiheuttaneet 1/4 kuolemantapauksista. 60
vuotta vanhempien kuolleisuudesta on V5 aiheu-
tunut verenkiertoelinten taudeista, vanhuudentau-
deista, hermoston ja aistimien taudeista sekä kas-
vaimista.
D. Dödsorsakerna efter ålder.
Dödsorsakerna efter ålder framställas i tabellbi-
laga n:o 3. Av tabell n:o 8 framgå för olika ålders-
grupper de av viktigaste dödsorsaker framkallade
dödsfallen i procent av hela antalet avlidna i
samma ålder samt för olika dödsorsaker de i en
viss ålder avlidna i procent av samtliga dödsfall
till följd av samma dödsorsak. Denna tabell ger
icke en lika klar överblick som skulle erhållas
om de i viss ålder avlidna skulle jämföras med
folkmängden i samma ålder. En dylik jämförelse
kan dock ej företagas, då uppgifter om folk-
mängdens åldersfördelning saknas.
De i tabellen medtagna dödsorsakerna ha fram-
kallat över 85 % av dödligheten. Biland barnen i
åldern 1—14 år ha infektionssjukdomarna —
främst de s. k. epidemierna — framkallat över
hälften, inom åldersgruppen 15—29 år åter enbart
lungtuberkulosen nästan hälften av alla dödsfall.
Inom åldersgruppen 30—44 år har lungtuberku-
losens andel ännu varit över 1/3, men inom
åldersgruppen 45—59 år endast en knapp sjätte-
del. Inom sistnämnda åldersgrupp var antalet
dödsfall i kräfta större än i lungtuberkulos och
den viktigaste faktorn utgjorde cirkulationsorga-
nens sjukdomar, som inom denna åldersgrupp fram-
kallat 1/4 av dödsfallen. Biand årsklasserna från
60 år uppåt ha V5 av dödsfallen förorsakats
av cirkulationsorganens sjukdomar, ålderdomssjuk-
domar, nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
samt svulster.
Vanhuudentauteihin kuolleista oli 99.7 % yli
CO-vuotiaita. Samoin oli 60 vuotta täyttäneitä
verenkiertoelintentauteihin kuolleista yli 70 %,
kasvaimiin ja hermoston ja aistimien tauteihin
kuolleista yli 60 %. Keuhkotuberkuloosiin kuol-
leista oli lähes 2/3 parhaassa iässä olevia, 15—44-
vuotiaita, muuhun tuberkuloosiin kuolleista noin
60 % alle 15-vuotiaita. Muihin tartuntatauteihin
kuolleista oli yli 70< %, hengityselinten tauteihin
kuolleista 2/3 joko 15 vuotta nuorempia tai 60
vuotta täyttäneitä.
Vuosiin 1936 ja 1937 verrattaessa voi todeta,
ettei kuolemansyiden ryhmittyminen iän mukaan
ole juuri lainkaan muuttunut.
Av de i ålderdomssjukdomar avlidna voro 99." %
60 år fyllda. Likaså hade över 70.% av de i cirku-
lationsorganens sjukdomar avlidna samt över 60 %
av de i svulster samt i nervsystemets och sinnes-
organens sjukdomar avlidna fyllt 60 år. Av de i
lungtuberkulos avlidna voro nära 2/3 i sin bästa
ålder, 15—44 år, av de i annan tuberkulos avlidna
c:a 60% under 15 år. Av de i övriga infektions-
sjukdomar avlidna voro över 70 % och av de i
andningsorganens sjukdomar avlidna 2/3 antingen
yngre än 15 år eller 60 år fyllda.
Vid en jämförelse med åren 1936 och 1937 kan
konstateras att dödsorsakernas fördelning efter
ålder knappast alls förändrats.
1890,-40 3
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8. Décès par âge et par cause de décès, en %.
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
Allamainitun ikäisistä kuolleet tär-
Döda vid nedannämnda åldrar för-
Les différents groupes d'âge suivant
0













































Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa
Alii morbi tuberculosis
Alii morbi infectionis




























Yhteensä — Summa — Total\ 100. o 100.0
5. Pienten lasten kuolemansyyt.
Ensimmäisellä ikävuodellaan kuoli v. 1938 5 202
lasta, vuoden 1937 vastaavan luvun ollessa 4 960.
Syntyneisyyden lisääntyessä on pienten lasten
kuolleisuus siis absoluuttisesti lisääntynyt, mutta
silti on se suhteellisesti elävänä syntyneisiin ver-
rattuna vähentynyt 68.6 o / ^ g t ä 67.8 o/oo:een.
Pienten lasten kuolleisuus 1 000 elävänä syntynyttä
kohden on vuodesta 1921 lähtien vaihdellut seu-
raavasti :
5. Dödsorsaker bland spädbarn.
Under sitt första levnadsår avledo år 1938
5 202 barn, medan motsvarande antal år 1937
var 4 960. På grund av den ökade nativiteten har
spädbarnsdödligheten sålunda absolut taget stigit,
men likväl minskats i proportion till antalet
levande födda från 68.60/00 till 67.8 o/oa. Späd-
barnsdödligheten per 1000 levande födda har
sedan år 1921 förlöpt på följande sätt:
Décès au-dessous d'un an en o/oo des naissances vivantes.
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin 103.9
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin 86.8
Molemmat sukupuolet — Bägge ikonen — Les deux
sexes 95.6
Aviolapsia — Äkta — Légitimes 90.4
Aviottomia — Oäkta — Illégitimes 150.0
Kaupungit — Städer — Villes 86.8









































Maaseudulla on pienten lasten kuolleisuus ollut
suurempi kuin kaupungeissa, samoin aviottomien
lasten keskuudessa suurempi kuin aviolasten. Viime
vuosina nämä eroavaisuudet ovat kuitenkin mel-
koisesti tasaantuneet, jopa niin, että v. 1938
aviottomien lasten kuolleisuus oli vähäisempi kuin
aviolasten.
Spädbarnsdödligheten har varit större på lands-
bygden än i städerna och likaså större bland
oäkta barn än bland inom äktenskapet födda.
Under de senaste åren ha likväl differenserna
avsevärt utjämnats, så att år 1938 dödligheten
rentav varit mindre bland de utom äktenskapet
födda barnen än bland de övriga.
1000—1 310, 1500—1 610. 2) I, IV, V, IX—XIV, XVI, XVIII.
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keimpiin kuolemansyinm, ",delade enligt viktigaste dödsorsaker, i %


























































































































































Pienten lasten kuolleisuus eri lääneissä vuosina Spädbarnsdödligheten i olika län liar åren 1936-
1936—38 on ollut seuraava: 38 varit följande:
Décès au-dessous d'un an en °/oo des naissances
vivantes.
Lääni — Län — Départements 1936 1937 1938
Uudenmaan — Nylands 51.7 52.9 50.5
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 47.8 51.7 63.5
Ahvenanmaa — Åland 39.8 37.6 53.7
Hämeen — Tavastehus 55.8 56.7 58.3
Viipurin — Viborgs 77.4 88.3 75.5
Mikkelin — S:t Michels 70.3 61.6 68.7
Kuopion — Kuopio 72.4 79.8 73.0
Vaasan — Vasa 66.3 63.8 65.1
Oulun — Uleåborgs 1 77.1
T • T i j } 78.2 78.7
 aa _
Lapin — Lapplands J 86.7
9. Décès au-dessous d'un an en o/oo des naissances vivantes.









































































i) 1000—1140, 1165—1310, 1500—1610. — a) IV, V, 2600—2630, 2700—2820, VII, 3505, 3532—3585,
4 005, 4 020, 4 040—4 500, X—XVI, 8 500—8 790, 8 900.
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Vaikkakin pienten lasten kuolleisuus näin huo-
mattavasti vaihtelee eri puolilla maata, ei kuole-
mansyissä ilmene merkittävää eroavaisuutta eri
lääneissä, joten tästä ei ole mitään yhdistelmää
laadittu. Yksityiskohtaiset tiedot läänittäin ja kuu-
kausittain on esitetty taululiitteessä n:o 4. Tau-
lussa n:o 9 esitetään tärkeimpien kuolemansyiden
kuolleisuusluvut, s. o. kuolleiden lukumäärä ver#at-
tuna 1000 elävänä syntyneeseen.
Pienten lasten kuolleisuudesta aiheuttivat vasta-
syntyneiden taudit ja kêhitysvirheet yli 40 %, tar-
tuntataudit noin 25 %, keuhkokuume 15 % ja
pikkulasten kouristukset 5 %. Tartuntataudeista oli
tärkein äkillinen maha- ja suolitulehdus, joka yksin
aiheutti 8 % pienten lasten kuolleisuudesta. Tu-
berkuloosilla on suhteellisen vähäinen merkitys;
se on aiheuttanut vastaavasti vain 3 %, josta
suurin osa tulee aivokalvo- ja aivotuberkuloosin
osalle. Väkivaltaisen kuoleman kautta kuoli 86
pikkulasta; näistä tapauksista oli lapsenmurliia 37.
Eri tautien osuus pikkulasten kuolleisuuteen ei
vuosiin 1936 ja 1937 verrattuna ole juuri lain-
kaan muuttunut.
Taulussa n:o 10 on esitetty tärkeimpien pienten
lasten kuolemansyiden aiheuttamat kuolemanta-
paukset kuukausittain vuorokautta ja 100 000 elä-
vänä syntynyttä kohden.
Trots att spädbarnsdödligheten är i så hög grad
varierande i oliika delar av landet, förakonimo icke
mera anmärknings värda skiljaktigheter i fråga om
dödsorsakerna i olika län, varför någon samman-
ställning häröver icke uppgjorts. Detaljerade upp-
gifter länsvis och månadsvis återfinnas i tabell-
bilaga n:o 4. I tabell n:o 9 anföras mortalitets-
sif f ror för de viktigaste dödsorsakerna, d. v. s.
antalet döda i förhållande till 1 000 levande födda.
över 40 % av spädbarnsdödligheten förorsakades
av sjukdomar hos nyfödda och bi'ldningsfel, c:a
25 % av infektionssjukdomar, 15 % av lung-
inflaimmajtion och 5 % av kramper hos småbarn.
Viktigast av infektionssjukdomarna var akut anag-
och taiiminflammatkra, som ensam förorsakade
8 % av spädbarnsdödligheten. Tuberkulosen var
av relativt liten betydelse; den förorsakade endast
3 % av dödsfallen, varvid största delen av fallen
utgjordes av tuberkulos i hjärnhinnan och hjärnan.
Genom våldsam död avledo 86 spädbarn, varav
37 fall utgjordes av barnamord. De olika sjuk-
domarnas andel i spädbarnsdödligheten ha knap-
past alls förändrats i jämförelse med åren 1936
och 1937.
I tabell n:o 10 anföres månadsvis antalet döds-
fall, som förorsakats av de viktigaste dödsorsa-
kerna bland spädbarnen, per dygn och per 100 000
nyfödda.


















































































































































Yhteensä — Summa — Total |22.5|21.i!22.2|24.o|22.e|20.i!17.7jl4.2|14.9|12.7|15.5|15.8|18.6
!) 1000—1140, 1165—1310, 1 500—1 610.
2) IV, V, 2 600—2 630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—3 585, 4 005—4 020, 4040—4 500, X—XVII.
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Myös pienten lasten suhteen voidaan todeta, että
kuolleisuus tartuntatauteihin, samoinkuin keuhko-
kuumeeseen on ollut yleisintä talvi- ja kevätkuu-
kausina. Äkillinen maha- ja suolitulehdus esiintyi
taas kuoleman aiheuttajana useimmiten kesällä
ja alkusyksystä.
Taululiitteessä n:o 5 on esitetty pienten lasten
kuolemansyyt iän mukaan. Siitä yhdistelmänä esi-
tetään taulu n:o 11.
Också i fråga om spädbarnen gäller att dödlig-
heten i infektionssjukdomar ävensom i lunginflam-
mation varit störst under vinter- och vårmåna-
derna. Akut mag- och tarminflammation före-
kommer däremot som dödsorsak mest under som-
maren och början av hösten.
Tabellbilaga n:o 5 utvisar dödsorsakerna för
spädbarn efter ålder. Ett sammandrag därav
anföres i tabell n:o 11.
Taulusta huomataan, että pienten lasten kuollei-
suus on suurin ensimmäisen viikon aikana, jolloin
kuolee lähes 30 % kaikista ensimmäisen ikävuoden
kuluessa kuolleista. Toisen viikon kuluessa kuolee
enää vain 5.5 %, ja seuraavina viikkoina jatku-
vasti vähemmän.
Av tabellen framgår att spädbarnsdödligheten
var störst under den första veckan, då nästan
30 % av samtliga dödsfall under första levnads-
året inträffade. Under den andra veckan inträf-
fade 5.5 % av dödsfallen och under de följande
vecikorna en kontinuerligt minsikande andel.
Ensimmäisen viikon aikana sattuneista kuoleman-
tapauksista aiheuttivat vastasyntyneiden taudit ja
kehitysvirheet yli 92 %. Toisen viikon aikana alka-
vat jo vaikuttaa pikkulasten kouristukset, keuhko-
kuume, äkillinen maha- ja suolitulehdus ja muut
tartuntataudit. Ja kun tulee kysymys kuukautta
vanhemmista pikkulapsista, alkavat tartuntataudit
muodostaa tärkeimmän kuolemansyyn.
Dödsfallen under den första veckan berodde till
över 92 % på sjukdomar hos nyfödda och bildnings-
fel. Under den andra veckan börja redan kramper
hos småbarn, lunginflammation, akut mag- och
tarminflammation samt övriga infektionssjukdomar
inverka. Och i fråga om över en månad gamla
spädbarn börja infektionssjukdomarna utgöra den
viktigaste dödsorsaken.
6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt
ja elinaika.
6. Dödsorsaker efter yrke och livs-
längden bland yrkesutövare.
Kuolemansyyt ammatin mukaan on esitetty tau-
luliitteessä n:o 6 ja ammatissa toimineiden elin-
aika taululiitteessä n:o 7. Taululiitteessä n:o 6
on esitetty myös kuolleiden ent. ammatinharjoit-
tajain, invaliidien ja mielisairaiden, ilman ammat-
tia olevien vaimojen ja leskien sekä lasten luku-
määrä päähenkilön elinkeinon ja ammatin mukaan.
Dödsorsakerna efter yrke och enligt dödsorsaks-
grupper framställas i tabellbilaga n:o 6 och livs-
längden bland yrkesutövare i tabellbilaga n:o 7.
Dessutom har i tabellbilaga n:o 6 angivits antalet
avlidna f. d. yrkesutövare, invalider och sinnes-
sjuka, hustrur och änkor utan yrke samt barn
fördelade efter huvudmannens yrke och näring.
Kuolintodistuksista ja -ilmoituksista saadut am-
mattitiedot ovat olleet niin puutteellisia, että yksi-
tyiskohtaisempaa ammattiryhmitystä ei ole voitu
laatia. Ammattimerkinnän puutteellisuutta osoit-
taa se, että v. 1938 32.5 % ammatissa toimineista
kuuluu ryhmään ,,epätarkka tai tuntematon am-
matti". Tästä huolimatta käy tästäkin aineistosta
ilmi, että eri elinkeinonhaaroissa toimineiden kuole-
mansyissä on olemassa selviä ja johdonmukaisia
Yrkesuppgifterna å dödsattesterna och döds-
anmälningarna ha varit så bristfälliga, att en
mera ingående yrkesgruppering icke kunnat upp-
göras. Bristfälligheterna i fråga om yrkesupp-
gifterna framgå därav att år 1938 32.5 % av
yrkesutövarna hänförts till gruppen ,,obestämt
eller okänt yrke". Trots detta visar mate-
rialet att tydliga och konsekventa skiljaiktigheter
förefinnas mellan dödsorsakerna inom olika närings-
22
N:o Kuolemansyy — DödsorsakCause de décès
Aiiamainitun ikäisistä kuolleet tär-
Döda vid nedannämnda åldrar för-




















































eroavaisuuksia. Tätä valaisee seuraava taulu, jossa grenar. Detta framgår av följande tabell, vari
ammatissa toimineet on ryhmitetty elinkeinonhaa- yrkesutövarna grupperats efter näringsgrenar och
rojen ja tärkeimpien kuolemansyyryhmien mukaan. viktigare dödsorsafcsgrupper.
IS. Décédés suivant la profession et la cause de décès, en %.
N:o Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès





















Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum ,
Morbi organorum circulationis ,
Morbi organorum respirationis
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
Alii morbi

































































100.0 j 100.© I 100.01 100.0 100.01 100.0 100.01 lOO.o
i) 1000-1140, 1165-1310, 1 5 0 0 - 1 6 1 0 . - 2 ) IV, V, 2 600-2 630, 2 700-2 820, VII, 3 505 3 5 3 2 -
3) IV, V, IX-XIV, XVI, XVIII.
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11. Décès au-dessous d'un an par <*>ge et par cause de décès, en %.
keimpiin kuolemansyihin, %
delade enligt viktigaste dödsorsaker, i %
principales causes de décès, en %
Tärkeimpiin kuolemansyihin kuolleista aiiamainitun ikäisiä, % — Döda enligt
viktigaste dödsorsaker vid nedannämnda åldrar, i % — Les principales causes
de décès suûant les différents groupes d'âge, en %









































































































100.0 100.O 100.0 100.0 11.2 18.5 5.5 8.7 18.0 ! 16.9 21.2 lOO.o
Kuten taulusta käy selville, on maataloudessa
toimineista kuollut vaniliuudmtauteihin verratto-
masti enemmän kuin missään muussa elinkeinossa
toimineista. Tämä ei kuitenkaan johdu yksinomaan
siitä, että maatalous ilmeisesti on terveellisin elin-
keino, vaan siihen ovat vaikuttaneet myös näennäi-
set syyt. Muissa elinkeinonhaaroissa toimineista on
vanhemmat henkilöt voitu ipaljon varmemmilla pe-
rusteilla viedä ryhmään ,,ent. ammatinharjoittajat"
kuin maataloudessa. Tästä johtuu, että muissa
elinkeinoissa vanihuudentauteihin kuolleiden osuutta
jomkin verxan pienentää ent. ammatinhar joitta jäin
suhteellisesti suurempi määrä.
Mitä muiden tautien aiheuttamaan kuolleisuu-
teen tulee, voi todeta m. m., että kaikkina kolmena
vuotena 1936—38 on kuolleisuus tartuntatauteihin
ollut suurin ryhmässä ,,kotitalous ja siivoustyö"
ja vähäisin ryhmissä ,,maatalous" sekä ,,julkinen
toiminta ja vapaat ammatit". Kuolleisuudessa ve-
renkiertoelinten tauteihin on taas havaittavissa
päinvastainen suhde. Kuten luonnollista, on tapa-
turmien aiheuttama kuolleisuus ryhmässä ,,liikenne"
paljon suurempi kuin muissa ammattiryhmissä.
Som av tabellen synes har av de inom lant-
bruket sysselsatta ett ojämförligt större antal än
av de inom övriga näringar sysselsatta avlidit av
ålderdomssjukdomar. Detta kommer sig dock ej
enbart av att lantbruket uppenbarligen är den
hälsosammaste näringen, utan delvis är skillnaden
endast skenbar. Inom övriga yrkesgrupper kunna
äldre personer på mycket säkrare grunder än inom
lantbruket hänföras till gruppen f. d. yrkesutövare.
Därpå beror att inom övriga näringsgrenar dödlig-
heten i ålderdomssjukdomar i någon mån minskas
av det proportionsvis större antalet f. d. yrkes-
utövare.
Vad beträffar dödligheten i övriga sjukdomar
kan bl. a. konstateras att under de tre åren 1936—
38 mortaliteten till följd av infektionssjukdomar
varit störst inom gruppen ,,huslig verksamhet och
rengöringsverksamhet" samt minst inom grupperna
,,lantbruk" samt ,,offentlig verksamhet och fria
näringar". Ett motsatt förhållande visar dödlig-
heten i cirkulationsorganens sjukdomar. Såsom
naturligt är har dödligheten till följd av olycks-
händelser varit störst inom gruppen ,,samfärdsel".









1. Kuolemansyyt läänittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman syyt. — Dödsorsaker länsvis efter kön; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan.


























































































taudit — Bildningsfel. Sjukdomar
hos nyfödda — Vitia primae con-
formationis. Morbi neonatorum ..
Kehitysvirheet — Bildningsfel —
Vitia primae conformationis
Synnynnäinen heikkous. Ennenai-
kainen syntymä —Medfödd svag-
het. Förtidsbörd •— Débilitas con-
genita. Partus praematurus
Lasten syntymävammat — För-
lossningsskador hos barn — Lae-
siones inträ partum .
Vastasyntyneiden muut kuoleman-
syyt — Andra dödsorsaker hos
nyfödda — Aliae causas mortis
neonatorum
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjuk-
domar — Morbi senectutis
Vanhuudenheikkous — Ålderdoms-
svaghet —• Marasmus senilis ..
Vanhuudenkuolio — Ålderdoms-
brand — Gangraena senilis
Tartuntataudit — Infektionssjukdo-
mar — Morbi infeetionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Ty-
phus abdomvnalis
Paratyyfus — Paratyfus — Para-
typhus
Undulanttikuume — Undulerande
feber — Febris undulans (Bangi)
Horkka. Vilutauti — Malaria —
Malaria
Vesirokko — Vattkoppor — Vari-
cellae
Tuhkarokko — Mässling •— Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber —
Scarlatina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri—Diphteria
Influenssa — Influensa—Influenza
Sikotauti •— Påssjuka — Parotitis
epidemica
Aasialainen koleera — Asiatisk ko-
lera — Choiera asiatiea
Äkillinen maha- ja suolitulehdus —
Akut mag- och tarminflammation
— Gastroenteritis acuta
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tarttuva keltatauti. Weilin tauti —
Smittsam gulsot. Weils sjukdom
— Icterus infectiosus acutus (mor-
## bus Weili)Äkillinen nivelleini — Akut led-
gångsreumatism — Polyarthritis
rheumatica acuta
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiinamyrkytys — Anginaförgift-
ning — Angina septica
Yleinen verenmyrkytys — Allmän
blodförgiftning — Septicaemia.
Pyaemia
Lapsihalvaus — Barnförlamning —
Poliomyelitis anterior acuta . . . .
Unitauti — Sömnsjuka — Encepha-
litis epidemica seu lethargica ..
Kulkutaudinluontemen aivokalvon-
tulehdus — Epidemisk hjärnhin-
neinflammation •— Meningitis ce-
rebrospinalis epidemica
Vastasyntyneiden rakkoihottuma
—• Pemfigus hos nyfödda —
Pemphigus neonatorum






keuhkopussin tulehdus — Lung-
och straptuberkulos. Tub. pleurit
— Tuberculosis pulmonum, laryn-
gis. Pleuritis tuberculosa
Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi —
Tuberkulos i hjärnhinnan och
hjärnan — Tuberculosis menm-
gum, cerebri
Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi —
Tarm- och bukhinnetuberkulos—
Tuberculosis intestini, peritonei . .
Virtsa- ja sukupuolielinten tuber-
kuloosi — Tuberkulos i urin- och
könsorganen — Tuberculosis uro-
genitalis
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben-
och ledgångstuberkulos — Tuber-
culosis ossium, articulorum
Miliaarituberkuloosi — Miliartu-
berkulos — Tuberculosis milia-
ris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tu-
berkulos i andra organ — Tuber-


























































































































































































































































































































































































































toosi — Malign lymfogranuloma-
tos — Lymphogranulomatosis ma-
ligna
Spitaali — Spetälska — Lepra . . .
Synnynnäinen kuppatauti — Med-
född syfilis — Syphilis congenita
Saatu kuppatauti — Förvärvad sy-




Muut matotaudit — Andra mask-
sjukdomar —• Aliae hehninthiases
Muut loistaudit — Andra parasit-
sjukdomar — Alii morbi parasi-
tarii
Muut tartuntataudit — Andra in-
fektionssjukdomar — Alii morbi
infectionis
Vertamuodostavien elinten, veren ja
verenvuototaudit — Blodbildande
organens, blodets och blödnings-
sjukdomar — Morbi systetnatis
haematopoëtici et sangvinis et
diatheses haemorrhagicae
Verinäivetystauti — Perniciös ane-
mi — Anaemia pernwiosa
Leukemia — Leukemi—Leucaemia
Pseudoleukemia. Aleukemia—Pseu-
doleukemi. Aleukemi — Pseudo-
leucaemia. Aleucaemia
Verenvuototauti — Blödarsjuka —
Haemophilia
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti —
Purpura. Werlhofs sjukdom —
Purpura-. Morbus maculosus
Werlhofii
Muut veren ja vertamuodostavien
elinten taudit — Andra sjukdo-
mar i blodet och i de blodbildande
organen — Alii morbi scingvinis
et systematis haematopoëtici
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen
taudit — Ämnesomsättnings- och
den inre sekretionens sjukdomar —
Morbi nutritionis et secretionis
internae
Kihti — Gikt — Arthritis urica ..
Avitaminoosit — Avitaminoser —
Avitaminoses
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2360 59 Sokeritauti — Sockersjuka — Dia-
betes mdlitus 20 29 9 31 — 1 18 27 18 29
 8 1 3 1 4 3 6 15 18 12 8 1 3 31 42 84 153 115 195 310 9 2360
2370 65 Aivolisäkkeen taudit — Hypofys-
sjukdomar — Morbi ghndulae
pituitariae — — — — — — — 1 — — _ ^ _ _ _ i _ _ _ _ i _ 2 — 3 3 — 2370
2390 66 Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-
tauti — Strumaförgiftning. Ba-
sedows sjukdom — Thyreotoxi- i
cosis. Morlus Basedowii 3 1 2 — 2 — — 3 8 1 3 2 1 4 ' 1 2 10 6 22 8 32 40 1 2390
2410 68 Addisonin-tauti — Addisons sjuk- |
dom — Morbus Addisonii — 2 1 — — — —i — — — \ 1 2 — 1 1 3 4 — 2410
2430 66 Lisäkilpirauhasen taudit — Sjuk- J
domar i bisköldkörteln — Morbi j
glandularumpamthyreoidearum.. — — — — — — — — 1 — _ __ — — 1 — 1 —• 1 — 2430
2450 67 Tyymuksen taudit — Tymussjuk- !
domar — Morbi glandulae i
thymi 2 — — — — — — 1 — — ! _ _ i _ 1 _ 1 _ _ _ _ 2 — 3 1 5 1 6 — 2450
2470 69 Muut aineenvaihdunnan ja sisäeri- j J
tyksen taudit — Andra ämnes- i j
'. omsättnings- och den inre sek- j
. retionens sjukdomar — Alii
morbi nutritionis et secretionis
internae 1 4 1 3 — — — 3 2 — _ _ 3 2 2 4 1 i — — l 3 9 14 10 17 27 — 2470
VI Hermoston taudit. Mielisairaudet.
Aistimien taudit — Nervsystemets
sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sin-
nesorganens sjukdomar — Morbi
systeniatis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum . . 202 340 230 322 11 27 169 239 314 356 226 152 175 231 224 364 145 162 71 72 318 473 1349 1792 1667 2 265 3932 215 VI
2600 82 Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa
— Hjärnblödning, hjärnhinne- I
blödning — Haemorrhagia ce-
rebri, meningum 128 271 159 277 6 25 122 190 196 277 88 131 111 166 144 282 75 101 21 41 212 367 838 1394 1050 1761 2 811 140 2600
2610 78 Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld
— Abscessus cerebri — 2 — — 1 — — 2 — — _ _ 1 3 1 — 1 1 3 — 2 6 7 6 9 15 2 2610
2615 79 Märkivä aivokalvon tulehdus —
Varig hjärnhinneinflammation —
Meningitis purulenta 8 11 12 9 1 — 12 4 20 13 5 5 7 7 7 10 8 2 9 9 14 19 75 51 89 70 159 9 2615
2620 80 Selkäydinkato — Ryggmärgstvin-
sot — Tabes dorsalis 5 4 — 1 — — 2 1 2 2 _ _ i _ 2 1 1 1 2 — 6 7 9 3 15 10 25 — 2620
2630 85 Kaatumatauti — Fallandesjuka —
Epilepsia 6 6 7 11 1 — 2 5 14 11 6 5 12 12 17 15 12 14 5 1 11 9 " 71 71 82 80 162 9 2630
2640 86 Pikkulasten kouristukset — Kram-
per hos småbarn — Eclampsia
infantum 7 3 17 5 — — 7 7 35 18 16 3 21 25 29 25 39 27 26 14 10 11 187 116 197 127 324 41 2640
2700 83 Halvaava tylsistyminen — Allmän
paralysi — Dementia, paralytica 13 5 7 1 _ _ 8 6 15 1 2 1 6 — 4 1 1 2 1 — 27 9 3 0 8 57 17 74 3 2700
2750 84 Muut mielisairaudet — Andra sin-
nessjukdomar — Alii morbi
mentis 6 4 3 2 — — — 4 2 8 i 1 2 2 3 5 — 3 — 1 — 9 1 7 2 1 1 7 3 0 4 7 2 2 7 5 0
2800 89 Välikorvan tulehdus lisätauteineen
— Inflammation i mellanörat
med komplikationer — Otitis me-
dia mm complicationibus 11 12 10 5 1 — 3 9 11 6 _ _ 3 3 5 3 6 5 3 3 16 13 37 33 53 46 99 1 2800
Kuolemansyytilasto 1938. 2
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Muut hermoston ja aistimien taudit
— Andra nervsystemets och sin-
nesorganens sjukdomar — Alii
morbi systematis neroosi et orga-
norum sensoriorum
Verenkiertoelinten taudit — Cirkula-
tionsorganens sjukdomar — Morbi
organorum circulationis
Sydänpussin tulehdus — Hj ärt-
säcksinflammation —Pericarditis
Äkillinen sydamen sisäkalvontuleh-
dus — Akut endokardit — Endo-
carditis acuta
Pitkällinen sydämen sisäkalvon tu-
lehdus. Läppäviat — Kronisk en-
dokardit. Klaffel — Endocarditis
chronica. Vitiä valvularum cordis
Sydänlihaksen taudit — Hjärtmus-
" kelsjukdomar — Morbi myocardii
Sydämen sepelvaltimoiden taudit.
Angina pectoris — Sjukdomar i
hjärtats kofonärartärer. Angina
pectoris — Morbi arteriarum co-
ronarium cordis. Angina pectoris
Verisuonten kalkkiutuminen —Åderförkalkning — Arterioscle-
rosis
Aortan ja muut valtimon laajentu-
mat — Aorta- och andra aneu-
rysmer — Aneurysma aortae et
alia aneurysmata
Kohonnut verenpaine — Höjt blod-
tryck — Hypertonia arterialis ..
Laskimotulehdus. Veritulppa —
Blodåderinflammation. Blod-
propp — Phlebitis. Thrombosis.
Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit —
Andra sjukdomar i cirkulations-
organen — Alii morbi organorum
circulationis
Hengityselinten taudit — Andnings-
organens sjukdomar •— Morbi or-
ganorum respirationis
Kurkunpään ja henkitorven tuleh-
dus — Strup- och luftrörsinflam-
xiiciLioii — LMTynyu-vrucneuto.
BronchitisKatarraalinen keuhkokuume. Ilma-
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108,109 Lohkokeuhkokuume — Kruppös
lunginflammation — Pneumonia
crouposa
105 Äänijänteid*en vesipöhö — Glottis-
ödem — Oedema glottidis
110 Keuhkopussin tulehdus — Lung-
säcksinflammation — Pleuritis ..
110 Keuhkopussin märkiminen — Var-
bildning i lungsäcken — Empye-
ma pleurae
114 Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuh-
kossa — Lunggangrän. Lung-
abscess — Gangraena pulmonis.
Abscessus pulmonis
112 Keuhkoastma — Bronkialastma —
Asthma bronchiole
f 104,114 Muut hengityselinten taudit —
\ l l l , 113 Andra sjukdomar i andningsor-












Ruoansulatuselinten taudit — Mat-
smältningsorganens sjukdomar —
Morbi organorum digestionis . . .
Maha- ja pohjukaissuolihaava —
Mag- och duodenalsår — Ulcus
ventriculi, duodeni
Pitkällinen maha- ja suolitulehdus
— Kronisk mag- och tarmin-
flammation — Gastroenteritis
chronica. Colitis
Lapsinäivetys — Barnatrofi — At-
rophia infantum
Umpilisäkkeen tulehdus — Blind-
tarmsinflammation — Appendi-
cUis
Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia . .
Suolitukkeuma — Tarmocklusion
— Ocdusio intestvni
Muut maha- ja suolitaudit — Andra
mag- och tarmsjukdomar —• Alii
morbi ventriculi et intestinorum . .
Äkillinen maksan surkastuminen —
Akut leveratrofi — Akophia he-
patis acuta
Maksankovettuma —• Levercirros124
127,126 Sappiraki:on tulehdus. Sappikivi-
tauti — Inflammation i gallblå-
san. Gallstenssjukdom — Chole-
cystitis. Cholelithiasis
125,127 Muut maksan ja sappiteiden taudit
— Andra sjukdomar i levern och



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'Haiman taudit — Sjukdomar i buk-
spottkörteln — Morbi pancreatis
Vatsakalvon tulehdus tuntematto-
masta syystä — Bukhinneinf lam-
mation utan känd orsak — Peri-
tonitis e causa ignota
Muut ruoansulatuselinten taudit —
Andra matsmältningsorganens
sjukdomar — Alii morbi organo-
rum digestionis
Virtsaelinten taudit — Urinorganens
sjukdomar — Morbi organorum
uropoéticorum
Äkillinen munuaistauti — Akut
njursjukdom — Nephropathia
acuta
itkällinen munuaistauti — Kro
nisk njursjukdom — Nephro
pathia chronica
Munuais- ja rakkokivitauti—Njur
och blåssten — Lithiasis renis e
vesicae
Virtsateiden tulehdus — Inf lamma
tion i urinvägarna •—
lonephritis
Muut virtsaelinten taudit — Andra
urinorganens sjukdomar — AU
morbi organorum uropoëticorum.
Sukupuolielinten taudit — Könsor
ganens sjukdomar — Morbi orga
norum genitalium
Iturauhasen taudit — Sjukdomar
i blåskörteln — Morbi prostatae
faxat miesten sukupuolielinten tau-
dit — Andra sjukdomar i de man-
liga könsorganen — Alii morbi
organorum genitalium virorum . .
Munatorven ja munasarjan tuleh-
dus — Inflammation i äggledare
och äggstockar — Salpingo-
oophorvtis . :
jmt naisten sukupuolielinten tau-
dit — Andra sjukdomar i de
kvinnliga könsorganen — Alii




sjukdomar — Morbi gravidaruml
et puerperarum
Iteinen istukka — Framliggande



































































































































































































































































































































































































































































































































Muut verenvuodot — Andra blöd-
ningar — Aliae haemorrhagiae ..
Keskenmeno (ilman yleismyrky-
tystä) — Missfall (utan sepsis) —
Abortus (non septicus)
Emän repeämä — Livmoderbrist-
ning — Ruptura uteri
Muut synnytyshäiriöt — Andra f ör-
lossningsstöringar — Aliae dys-
tochiae
Raskaus- ja synny ty skouristus-
tauti — Havandeskaps- och för-
lossningskramp —Eclampsia gra-
vidarum et parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen ve-
renmyrkytys — Septikemi efter
förlossning — Septicaemia puer-
peralis post partum
Keskenmenon jälkeinen yleinen ve-
renmyrkytys — Septikemi efter
missfall — Septicaemia post äbor-
tum
Cmänulkopuolinen raskaus — Ex
trauterin graviditet — Gravidita.
extrauterina
lapsivuoteisen veritulppa — Blod-
propp hos barnsängskvinna —
Embolia in puerperio
Muut raskaustilan ja synnytystau-
dit — Andra havandeskaps- och
förlossningssjukdomar — Alii
morbi e graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Ben-
systemets och ledgångarnas sjuk-






Pitkällinen niveltulehdus — Kro-
nisk ledgångsinflammation —
Arthritis chronica
Muut luuston ja nivelten taudit —
Andra bensystemets och ledgån-
garnas sjukdomar — Alii morbi
ossium et articulorum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit
— Sjukdomar i huden och under-
hudsbindväven—Morbi systematis
cutanei et subcutanei
Ihon ja ihonalaisen kudoksen tau-
dit — Sjukdomar i huden och un-
derhudsbindväven — Morbi sys-













































































































































































































































































































































































































































































































































Kasvaimet — Svulster — Tumöres
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen
— Carcinoma labii
Syöpä suun limakalvossa tai nie-
lussa — Kräfta i munslemhinnan
eller i svalget — Carcinoma mu-
cosae cavi oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa — Kräf-
ta i näsans slemhinna — Carci-
noma mucosae cavi nasi
Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i
struphuvudet — Carcinoma la-
ryngis
Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lun-
gorna — Carcinoma pulmonum
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i
matstrupen — Carcinoma oeso-
phagi
Syöpä mahalaukussa — Kräfta i
magsäcken—Carcinoma ventriculi
Syöpä suolistossa — Kräfta i tar-
marna — Carcinoma intestini ..
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i
ändtarmen — Carcinoma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa —
Kräfta i bukspottkörteln — Car-
cinoma pancreatis
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä
— Kräfta i andra matsmältnings-
organ — Carcinoma aliorum or-
ganoruin digestionis
Syöpä virtsaelimissä — Kräfta i
urinorganen — Carcinoma orga-
norum uropoëticorum
Syöpä eturauhasessa — Kräfta i
blåskörteln — Carcinoma pros-
tatae
Syöpä emässä ja munasarjoissa —
Kräfta i livmodern och äggstoc-
karna — Carcinoma uteri et ova-
riorum
Syöpä muissa sukupuolielimissä —
Kräfta i andra könsorgan —
Carcinoma aliorum organorum
genitalium
Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i
bröstkörteln — Carcinoma mam-
mae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden •—
Carcinoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa
ilmoittamatta — Kräfta i andra
organ eller utan angiven lokalisa-
tion — Carcinoma aliorum orga-







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa
kudoksessa — Sarkom i huden
och underhudsbindväven — Sar-
coma cutis et subcutis
Sarkooma luissa — Sarkom i ben-
systemet — Sarcoma ossium . .
Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i
de inre organen — Sarcoma vis-
cerum
Sarkooma muissa elimissä — Sar-
kom i andra organ — Sarcoma
aliorum organorum
Muut kasvaimet — Andra svulster
— Alii tumöres
Lähemmin määrittelemättömät
kasvaimet — Icke närmare an-
givna svulster — Tumöres non
descripti
Pitkälliset myrkytystaudit — Kro-
niska förgiftningssjukdomar —
Intoxicationes chronicae
Pitkällinen alkoholisairaus — Kro-
nisk alkoholism — Alcoholismus
chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit —
Andra kroniska förgiftningssjuk-
domar — Aliae intoxicationes
chronicae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema
— Våldsam och onaturlig död —
Mors violenta, non naturalis
Tapaturma,—Olyckshändelse
eller våda — Casus mortiferi
Hukkuminen — Drunkning — Sub-
mersio '
Tukehtuminen — Kvävning —
Suffocatio
Palovammat — Förbränning —
Combustio
Paleltuminen — Förfrysning —
Congelatvo
Auringonpisto. Kuumuushalvaus—-
Solsting. Värmeslag — Insolatio.
Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elekt-
risk ström — Mus electricus ..
Salamanisku — Åskslag — Ictus
fulminis
Ruhje- ja murtumavammat —
Kross- och brottskador — Con-
tusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava —
Stick-, skär- och huggsår — Vul-
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 Total S°
8590 184 Ampumahaava — Skottsår — Vul-
nus sclopetarium 6 — 3 2 — — 6 — 13 2 3 — 5 — 7 1 5 — — — 8 — 40 5 48 5 53 4 8590
8600 179 Äkillinen myrkytys — Akut för-
giftning — Intoxicatio acuta 11 3 7 1 — — 7 — 16 7 2 — 4 1 6 1 8 3 4 — 21 3 43 13 64 16 80 8 8600
8602 176 Myrkyllisten eläinten puremat —
Bett av giftiga djur — Morsus
animalium veneficiorum — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — 1 — 1 — 8602 ;
8604 177 Ravintoaineiden aiheuttama myr-
kytys — Matförgiftning — In- i
toxicatio alimenti 1 — — — 1 _ 1 2 — — _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ i 2 3 — 4 2 6 — 8604 :
8606 194 V i e r a a t es ineet — F r ä m m a n d e !
kroppar — Corpora aliéna — — 2 — — — 1 — 2 1 — _ _ — — 1 — — — — — — 5 2 5 2 7 — 8606 ;
8610 189 Nälkä. Uupumus — Hunger. Ut- i
mattning — Inanitio. Exhaustio — 1 2 1 — — — 1 3 2 _ _ _ _ _ - 1 2 — — — 2 — 1 6 8 6 9 15 1 8610 <
f 195 Muut tapaturmat — Andra olycks- •
8650 { 187 händelser — Alii casus mortiferi 3 1 2— 2 — 3 — 4 1 3i — — — 13 — 3 — — — 6 1 27 1 3 3 2 35 21 8650 i
(188 • j
B I t s e m u r h a — S j ä l v m o r d '<
— Suicidium 125 45 66 12 2 — 73 16 96 26 34 5 55 12 67 14 44 6 24 1 146 55 440 82 586 137 723 80 B
 (
8700 166 Hukuttautuminen — Drunkning— ,
Submersio 8 8 8 5 — — 4 5 9 7 5 — 7 6 5 7 1 1 3 — 10 9 40 30 50 39 89 12 8700 j
8710 165 Hirttäytyminen — Hängning — '
Strangulatio 40 8 32 6 1 — 33 4 36 8 19 5 24 3 33 3 24 3 10 1 65 9 187 32 252 41 293 27 8710 j
8720 170 Ruhje- ja murtumavammat — ;
Kross- och brottskador- — C on- i
iusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura 10 4 1 — — — 3 1 4— 1 — 1 — 4 2 3 — 1 — 7 5 21 2 28 7 35 3 8720 •
8730 168 Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava —
Stick-, skär- och huggsår — Vul-
nus punctum, incisum, scissum . . 3 2 1 — — 1 6 1 — 2 — 2 — 1 — 1 •— 2 — 16 2 18 2 20 2 8730 ;
8740 167 Ampumahaava — Skottsår — Vul- \
nus sclopetarium 48 1 19 — 1 — 27 — 38 1 5 — 19 — 20 — 11 1 9 — 52 1 145 2 197 3 200 24 8740 \
8750 163 Myrkyttäytyminen — Förgiftning
— Vemficium 7 22 2 1 — - 3 6 3 10 — — 2 3 — 1 2 1 — — 5 31 14 13 19 44 63 6 8750 j
!
171 Muunlaiset itsemurhat — Andra i
164 självmord — Alii modi suicidii 9 — 3 _ _ _
 2 — — — 3 _ _ _ 3 1 2 — — — 5 — 17 1 2 2 1 2 3 6 8790 Î
169 !
C M u r h a t a i t a p p o — M o r d
e l l e r d r å p — Homicidium.. 24 11 17 8 — — 14 5 36 8 7 4 9 11 17 3 14 2 8 1 30 8 116 45 146 53 199 16 C ;
8800 172 Lapsenmurha — Barnamord — In-
fanticidvum 2 7 6 4 — — 2 1 — 1 — 2 1 4 2 1 2 1 — 1 3 4 12 18 15 22 37 3 8800
8900 173-175 Muut murhat ja tapot — Andra i
mord och dråp — Alia homicidia 21 4 11 4 — — 12 4 36 7 7 2 8 7 14 2 12 1 8 — 26 4 103 27 129 31 160 11 8900 •
8950 196 Sodassa kuolleet —Döda i krig— • •
 n j
Mortui in bello 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ l - 1 - 2 - 2 2 8950 |
XVIII Kuolemansyy tuntematon, ilmoitta- 1
maton tai vaillinaisesti määritelty ;
— Okänd, ej uppgiven eller otill- - i
räckligt definierad dödsorsak •—
Causa mortis iqnota, non indica- „ „ . .
 nr.^ _TT-.,T
ta, maie defmûa 60 24 42 27 3 2 24 11 99 72 ** 3<> *0 14 117 65 52 49 11 6 86 30 403 270 489 300 789 291 XVIII
9000 199 Äkillinen kuolema — Plötslig död
— Morssubita . . . . 41 18 17 11 — - 12 6 52 29 22 15 23 9 17 8 12 8 5 2 51 18 150 88 201 106 307 14 9000
9010 200 Muut tapaukset — Andra fall —
 inn nMn
Alii casus 19 6 25 16 3 2 12 5 47 43 19 15 17 5 100 57 40 41 6 4 35 12 253 182 288 194 482 277 9010
Yhteensä - Summa — Total | 3 322 | 31721 3 3541 3 3591 1441 164 ! 2 5411 2 4641 4 326 | 3 821 1449 |140112 705 |2 513 |3 545 |3 398 12127 |l 965 |l010| 799 459114 706 |l9 932 |l8 350124 523 |23 056 |47 579 3189 | ,
24 -
2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès far mois.
N:o
Kuolemansyy

























































Vitia priniae confonn. Mb. neonat. 223
Vitia primae conformationis 25
Débilitas cong. Partus praemat... 168
Laesiones inträ partum 17




Morbi infeetionis i 910
Typhus abdominalis 5
Paratyphus 1












Icterus infectiosus acutus —




Poliomyelitis anterior acuta 4
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica 2






Tuberculosis meningum, cerebri.. 37
Tuberculosis intestini, peritonei . . 8
Tuberculosis urogenitalis 4
Tuberculosis ossium, articulorum 9
Tuberculosis miliaris 5
Tuberculosis aliorum organorum .. 2






Alii morbi parasitarii —
Alii morbi mfectionis 18
Morbi system, haematopoët. et sangv.












































































































































































































































































































































































































































































































































































Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici










Alii mb.nutrition.et sécrétion .intern.










Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis ...
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia . .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis ...






Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alii morbi ventriculi et intestinorum 1
Atrophia hepatis acuta 2
Cirrhosis hepatis 3
Cholecystitis. Cholelithiasis 6
Alii mb. hepat, et viarum biliar. . . 3
Morbi pancreatis 1
Peritonitis e causa ignota 10
Alii morbi organorum digestionis 8
Morbi organorum uropoëticorum ..
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum . . .
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum . . .






Ecl. gravid, et parturientium . . .




Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan. ..
Mb. system, cutan. et subcutan...
Tumöres
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha-
ryngis








Carcinoma ali. org. digestionis . . .
Carcinoma org. uropoëticorum . .
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum . . .


































































































































































































































Carcinoma ali. org. et org. non indic.








Aliae intoxicationes chronicae . . .









Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta








Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura











































































































































































































































































































































































































3 36113 105 |3 484 |3 546 |g 896 |47 579
- 28 -






































































Morbi systematis haematopoëtici et
sangvinis et diatheses haemorrha-
gicae




Alii morbi nutritionis et secretionis
internae
Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum senso-
riorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Dementia paralytica. Alii morbi
mentis
Alii morbi systematis nervosi et
organorum sensoriorum
Morbi organorum circulationis . . .
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Pericarditis. Endocarditis acuta et
chronica. Vitia valvularum cordis
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . . .
Bronchopneumonia. Bronchitis ca-
pillaris. Pneumonia crouposa . .













































































































































































































































») 1020—1050, 1070, 1080, 1130, 1140, 1165—1200, 1260-1310, 1600—1510, 1530-1610.
— 29
efter ålder och kön. — Causes de décès par âge et 'par sexe.
Ålder —.
25-29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65-69 70—74 75-79














































































































































































































































































































































































Alii morbi ventriculi et intestino
rum
Alii morbi organorum digestionis ..
Morbi organorum uropoeticorum ..
Nephropathia acuta, chronica
Alii morbi organorum uropoëtico-
Morbi organorum genitalium
Morbi ossium et articulorum





Alii tumöres. Tumöres non des-
cripti
Intoxicationes chronicae











Causa mortis ignota, non indicata,
male definita
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes


































































































































































































































































































































































































































































































































































Morbi systematis haematopoëtici et





















Alii morbi nutritionis et secretionis
internae
Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum senso-
riorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Dementia paralytica. Alii morbi
mentis
Alii morbi systematis nervosi et
organorum sensoriorum
Morbi organorum circulationis ...
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Pericarditis. Endocarditis acuta et
chronica. Vitia valvularum cordis















































































































































Kvinnkön — Sexe feminin
354


















































































































































































































































































































































































































































Morbi organorum respirationis ..
Bronchopneumonia. Bronchitis a
pillaris. Pneumonia crouposa .
Alii morbi organorum respiration
Morbi organorum digestionis ..
Ulcus ventriculi, duodeni
Alii morbi ventriculi et intestino
Alii morbi organorum digestionis .
Morbi organorum uropoëticorum
Nephropathia acuta, chronica
Alii morbi organorum uropoëtico
rum
Morbi organorum genitalium
Morbi gravidarum et puerperarun
Septicaemia puerperalis post par-
tum
Septicaemia post abortum
Alii morbi e graviditate et partu ..
Morbi ossium et artieulorum . . . .




Alii tumöres. Tumöres non des-
cripti
Intoxicationes chronicae







































Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vitia primae conformationis. Morbi
Vitia primae conformationis
Débilitas congenita. Partus prae-
maturus
Laesiones inträ partum
























Tuberculosis intestini, peritonei ..
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum ..
Syphilis congenita
Alii morbi infectionis
Morbi systematis haematopoëtici et





Purpura. Morbus maculosus Werl-
hofii
Alii morbi sangvinis et systematis
haematopoëtici



















































































































4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt läänittäin ja kuukausittain avioi- suuden mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år länsvis och månadsvis enligt legi-
























































































































































































































































































































































































































































































































































Alii morbi nutritionis et secretionis
internae
Morbi systematis nervosi. Morbi





Otitis media cum complicationibus
Alii morbi systematis nervosi et
organorum sensoriorum
ää it  ä   é rte e ts
 ^
 H > \
CZTL n ill rf il il si ri si k Ii
I
2360 llit s — 1 — — — — — — — —
2450 r i la lae t i 2 — — 1 — — 1 — — —
2470 lii r i triti is et secreti is
i t  1 1 — — — — — 4 1 —
ti . i  -
riorum 20 28 — 19 54 17 42 51 59 33
Abscessus cerebri — — — 1 — — — — — 1
7 5 — 6 7 4 3 4 3 4
9 19 — 10 45 13 36 46 55 28
3 2 — 1 2 — 2 1 1 —
1 2|' — 1 — — 1 — — —
^
46 107 — 49 130 52 101 144 83 44
2 2 — 2 2 — 9 12 3 —
30 80 — 42 108 47 75 107 71 36
11 24 — 5 17 5 16 20 8 8
j
. ' . ' . ' . - - ' "" ' . ' . ' 1 — — — 3 — — 2 1 —
1 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i . 1
17 22 — 15 30 9 24 41 15 10
. 1
7 2 — 3 5 5 5 6 3 2
3 11 — 7 15 1 6 24 5 6
_ 1 — 1 1 — i — _ —
4 3 — — 1 — 2 1 1 1
2 4 — 1 5 — 3 3 4 —
_ _ _ _ 2 — 1 l _ —
2 3 1
1 1 — 3 1 3 4 3 — —
— 1 — 1 . 2 1 — — 3 ~
— 1 — — 1 1 — — 1 —2
_ _ _ r i _ _ _ i -
_ _ _ _ i _ _ _ i —
i i —
— 5 — 1 3 1 2 5 3 —





















































Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi duodeni





Alii morbi ventriculi et intestino-
rum
Alii morbi hepatis et viarum bilia-
rium
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis




Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis .
Morbi systematis cutanei et sub-
cutanei


























































































































































































































































































































































































































































































— 40 — — 41 —
Läänit — Län — Departements Koko maa—Hela landet Kuukaudet — Månader — Mois
Pays entier
Kuolemansyy . | ;
N : o
 Dödsorsak ^ f gc % £f „ . ^ g g
 w d £ ^ £ *l M g H g M S ^ t f f ^ g ^ f g s g
" II fffl H |I If il II if ( l p s ê S | l | II i | fi| if *| i(|ll îï !! !! Il
. * , 1 ii ___ ! —
' j i '
i
XV Tumöres 1 2 _ _ _ _ _ _ _ i
 3 t 4 _/ j 1 — — 1 — — — — — j —
7040 Carcinoma mammae 1 — — — — — — — — — ± 1 — 1 — — — — — — — — i
7520 Sarcoma viscerum — 1 — — — — — — — — 1 1 1 — — — — — — — — —
7550 Sarcoma aliorum organorum . . . . — 1 — —• — — — — — — \ \ — — 1 —• j — — — — — 1
7800 Tumöres non descripti — — — — — — — — — 1 I 1 — — — — j — 1 — — — — j
XVII Mors violenta, non naturalis 5 10 — 9 10 1 6 6 8 2 35 22 57 7 6 3 4 4 3 8 7 2 5 5 j 3
8500 Submersio — — — _ _ — _ _ _ 1 _ _ •< ^ __ _ _ _ — — 1 — — — •— —
8510 Suffocatio ! 2 2 — 3 4 — — 1 3 — 8 7 15 3 — 1 3 1 1 2 1 — 1 } J
8520 Combustio 1 — — — 2 — 1 1 — 1 6— 6 — _ — — — — 1 1 — 2 1 1
8540 Insolatio. Thermoplegia — — — — — 1 — — — — \ 1 — — — — — —• 1 — — —
8570 Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura 1 1 — — 1 — 1 — — 1 3 2 5 1 — — — 1 — * — — 1 i ~T
8590 Vulnus sclopetarium — — — — — — — 1 — — \ 1 .— — —• — — — — — — ~~\ •*•
8604 Intoxicatio alimenti 1 — — 3 — — — — 1 — 3 2 5 1 — — — j 1 — — 1 * — , ~
8606 Corpora aliéna — 1 — — 1 — — — — — 2 — 2 1 1 — — — ~" — — — — I
8610 Inanitio. Exhaustio — 1 — — — — — — — — 1 1 — — 1 — — — — ' — — — i '
8800 Infanticidium — 5 — 1 1 — 2 3 2 — - 8 6 14 — 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1\ —
8900 Alia homicidia — _ — — 2 1 — 2 — 1 — 3 3 6 1 — — — — 1 1 3 ~~ " ~ ~~
XVIII Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita 4 9 1 9 43 16 12 22 20 1 63 74 137 15 12 15 6 15 13 15 6 9 9 10 U
9000 Mors subita 2 5 — 4 15 6 7 3 3— 21 24 45 6 3 5 2 3 3 3 2 5 6 3 4
9010 Alii casus 2 4 1 5 28 10 5 19 17 1 42 50 92 9 9 10 4 12 10 12 4 4 3 7 «
Yhteensä — Summa — Total 401 j 5791 20 j 389 9191 2871 6491 727 j 5991 306 2 7451 21311 4 876 [| 4981 4231 499 j 5241 5091 4261 3911 3221 326 2801 3251 353
/ Vitia primae conformations. Mwbi B* A v i o t t o m a t — O ä k t a — Illégitimes
neonatorum 13 19 1 19 25 3 13 18 16 14 80 61 141 17 12 13 10 10 20 14 5 6\ 8 il lu
0001 Vitia primae conformationis 2 1 — 1 3 — 2 2 1 — 3 9 12 I 3 2 4 — 1 — — — — — *- x
0150 Débilitas congenita. Partus prae-
 a Q
maturus 10 14 1 15 15 2 8 12 13 14 58 46 104 12 10 5 7 7 17 9 4 4 • 7 ld y
0250 Laesiones inträ partum — 3 _ 3 5 _ _ _ i 4 2 — 13 5 18 2 — 4 3 2 2 1 1 l —• f H
0 3 0 0 A l i a e c a u s a e m o r t i s n e o n a t o r u m . . 1 1 — — 2 1 2 — — — 6 1 7 1 — — ~ — — 1 4 — 1 1
I I I Morbi infectionis 7 9 — 9 12 — 6 2 13 3 34 27 61 \ 9 5 4 4 7 6 3 5 4 4 4 6
1100 Pertussis — 3 — 1 2 — 1 — 1 — 5 3 8 3 1 1 — — 2 — — 1 —• —
1125 Influenza 1 2 — 3 1 — 1 — 4 2 6 8 14 2 1 — 4 4 1 "T T I i o 1 ~Ä
1150 Gastroenteritis acuta 4 3 — 2 6 — 1 — 3 1 9 11 20 3 2 — — — 3 ! 1 ö â _
1220 Septicaemia. Pyaemia 1 1 — 1 1 — — 1 — — 5— 5 — — 2 — 1 — — 2 — — —
1410 Tuberculosis meningum, cerebri.. — — — — 1 — 2 — 2 — 1 4 5 — 1 1 — — — — 1 ___
1420 Tuberculosis intestini, peritonei . . — — — 1 — — — — — — 1 — 1 — — — — 1 — —~ " T I T
1520 Syphilis congenita 1 — — 1 1 _ _ 1 1 _ 5 _ 5 _ — — — 1 — 2 — — 1 J^
1610 Alii morbi infectionis — — — — — — 1 — 2 — 2 1 3 | 1 — — — — — —
!
i
IV Morbi systematis haematopoëtici et \ !
sangyinis et diatheses haemor- ; | ,
rhagicae — — — — 1 — — — — — j l — 1 — — — — —
2050 Alii morbi sangyinis et systematis <
 1 __
haematopoëtici — — — — 1 — — — — — 1 — l j — — — i — — — — ~
V Morbi nutritionis et secretionis in- J
terme — — _ _ . _ _ _ _ 1 _ _ _ 2 1 \ — — — — — ~ l ~~ ~ ~~ ~~




— — — • " — • — • • — • • — — — — m—mmm—mmmmmmmmm—mmm—m^—m—m—mmmmmm ^ . ^ maa—Hela landet Kuukaudet — Månader — MOIS
Läänit — Län—Départements Pays entier
—-* fl III n f If li II li tl il - - *" II I !! s! Et lB sf » P » H It
w l g g- I g p * e &B ° ö ö e e- * [
VI Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum senso-
 1n - y? ? 9 2 2 1 1 2 4 — — —
riorum - 2 — 2 3 2 4 — 2 2 Z l o _- — ~ — 1 1 - - - — — -
2615 Meningitis purulenta — — — 1 _ _ _ _ _ _ 1 ù i _ _ _ _ — — 1 — — — — —
2630 Epilepsia _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ Q Q I 9 9 9 _ 2 1 — — 1 4 — — —
2640 Eclampsia infantum — — — — 3 2 4 — 2 1 U ö
2820 Alii morbi systematis nervosi et 1 1 2 1 1 — — — —
organorum sensoriorum — 1 — 1 — — — — — —
19 70 57 4 8 8 S ' 6 4 3 — — 3 4 3
VIII Morbi organorum respirationis . . . . 2 10 — 12 5 4 2 6 7 3 q i 4 _ _ l — 1 1 — — — — 1 —
3505 Laryngo-tracheitis. Bronchitis . . . — — — 1 — — 1 — 1 1 oi
3520 Bronchopneumonia. Bronchitis ca-
 o o i / t na A ^ a R 9 2 2 — — 3 . 1 3
pillaris 2 7 - 9 3 4 - 4 6 1 r I ?n - ? - - 3 1 • 1 - - ~ 2 ~
3530 Pneumonia crouposa — 3 — 2 1 — 1 2 — 1 ? _ V _ __
 1 _ _ _ _ — — — — —
3545 Empyema pleurae — — — — 1 — — — — —
8 6 12 — — 1 — 1 1 2 1 1 3 1 1
IX Morbi organorum digestionis — —• — 5 2 2 — 2 1 — ? -. - _ _ _ 1 — —
4 0 2 0 G a s t r o e n t e r i t i s c h r o n i c a . C o l i t i s . . • — — — 1 — — — — — — . e o i — 1 1 1 — 1 2 1 1
4 0 3 0 A t r o p h i a i n f a n t u m _ _ _ 3 2 2 — 2 — — \ \ o — — — — — — 2 l — — — —
4500 Alii morbi organorum digestionis — — — 1 — — — — 1 —
77 is 2Q \ 2 2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 1
XVII Mors violenta, non naturàlis 9 5 — 2 2 2 5 1 2 1 i i ? _ _ _ _ — — 1 — i _ _ —
8500 Submersio — — — — i _ - _ _ i _ } J; f __ _ -. _ _ __ _ _ _ — — —
8520 Combustio — — — — — — 1 — — — 7 i« 9^ 9 9 2 1 2 2 2 2 1 3 3 1
8800 Infanticidium 9 5 — 2 — 2 3 — 1 1 L 1 q _! __ 1 — — — — 1 1 — — —
8900 Alia homicidia — — — — 1 — 1 i _ _ _ * l °\
XVIII Causa mortis ignota, non indicata,
 s /• jo j 1 3 1 3 1 — — — i 2
mule definita — 2 — 1 2 2 2 1 2 1 % % %\ S. — — 1 — 1 1 — •— — 1 1
9000 Mors subita — 1 — — 1 1 — — 1 1 g | g
 t t _ 2 1 2 — — — — — 1
9M0 m
~Zï-ïï;-™\ n «I 1 »: », J| n\
 M| n * « "* » »I »I 8" ä8' »' 8?l 28' le| "' a | M| *
— 44 —
— 45
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku-
 p u o l e n mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år efter ålder och kön.
, Enfants au-dessous de 1 an, classés par
 cau8e de décès, par âge et par sexe.
Ikä — Ålder
Âge










































§•2 E 0001 0150 0250 0300
Morbi infectionis


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès
Vitia primae conformationis
0001 0150 0250 0300
Morbi infectionte
BÏ.













9 g i; 8500—








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I. Maatalous — Lantbruk — Professions
agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinon-
harjoittajat maataloudessa — Jord-
brukare, självständiga näringsidkare
inom jordbruket — Agriculteurs, per-
sonnes indépendantes excerçant une
profession agricole
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammatti-
oppineet — Förvaltare, arbetsledare,
personer med yrkesutbildning — In-
tendants, chefs d'équipe, personnes
ayant reçu une éducation professionelle
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruks-
arbetare — Ouvriers agricoles
IL Teollisuus ja käsityö — Industri och
hantverk •— Industrie ainsi qu'arts et
métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen johto —
Teknisk och kommersiell ledning —
Direction technique et commerciale ..
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Artisans
indépendants, ouvriers qualifiés
3. Työntekijät •— Arbetare — Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel — Commu
nications
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvä-
gar, post och telegraf — Chemins de fer,
postes et télégraphes
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjöfart
och lotsinrättningen — Navigation et
pilotage
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne —
Spårvägar, automobil- och åkarrörelse
— Tramways, service d'automobiles,
voiturage
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioimis-
ja välitysliikkeet — Penning- och för-
säkringsanstalter, agentur- och kommis-
sionsrörelse — Banques et compagnies
d'assurances, agences et maisons de
commission ...
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs ...
2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de bureau ...
3. vahtimestarit y. m. — Vaktmästare
m. f 1. — Garçons etc
B. Ravintola- ja hotéllûiikkeet — Värds-
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1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs ...
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta —
Serverings- och annan tjänsteperso-
nal — Personnel
C. Kauppa- y.m. liikkeet — Handels- o.a.
affärer — Maisons de commerce etc.
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer •— Propriétaires, directeurs ...
2. Konttorihenkilökunta •— Kontors-
personal — Personnel de bureau
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträ-
den — Personnel de service
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —
Offentlig verksamhet och fria näringar —
Services publics et professions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig verk-
samhet — Services publics
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt —
Tjänstemän, kontorspersonal —
Employés et personnel de bureau ...
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal —
Personnel
B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen —
Enseignement
C. Terveydenhoito — Hälsovård — Hy-
giène publique
D. Vapaat ammatit — Fria näringar —
Professions libérales
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verk-
samhet och rengöringsverksamhet —
Soins du ménage et nettoyage
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset
— Hushållerskor, hembiträden —
Femmes de charge, domestiques
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. —
Städerskor, tvätterskor, barberare
etc. — Femmes de ménage, blanchis-
seuses, coiffeurs etc
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti,
ilman ammattia— Obestämt eller okänt
yrke, utan yrke — Professions mal dési-
gnées ou inconnues, personnes sans pro-
fession
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläk-
keennauttijat •— Personer, som leva
av kapital o. räntor — Personnes vi-
vant de leur capital et de leurs rentes
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan
närmare bestämt yrke — Ouvriers
non classifiés
3. Tuntematon ammatti, ilman ammat-
tia — Okänt yrke, utan yrke — Pro-
fessions inconnues, personnes sans
profession
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I. Maatalous — Lantbruk — Pro-
• fessions agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elin-
keinonharjoittajat maatalou-
dessa — Jordbrukare, själv-






med yrkesutbildning — Inten-
dants, chefs d'équipe, personnes
ayant reçu une éducation pro-
fessionelle
3. Maataloustyöntekijät — Jord-
bruksarbetare — Ouvriers ag-
ricoles
IL Teollisuus ja käsityö — Industri
och hantverk — Industrie ainsi
qu'arts et métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen joh-
to — Teknisk och kommersiell
ledning — Direction technique
et commerciale
2. Itsenäiset käsityöläiset, am-
mattityöntekijät — Självstän-
diga hantverkare, yrkesarbe-
tare — Artisans indépendants,
ouvriers qualifiés
3. Työntekijät — Arbetare —
Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel —
Communications
A. Rautatiet, posti ja lennätin —
Järnvägar, post och telegraf —
Chemins de fer, postes et télé-
graphes
B. Merenkulku ja luotsilaitos —
Sjöfart och lotsinrätbningen —
Navigation et pilotage
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliiken-
ne — Spårvägar, automobil- o.
åkarrörelse — Tramways, ser-
vice d'automobiles, voiturage ..
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asi-
oimis- ja välitysliikkeet — Pen-
ning- o. försäkringsanstalter,
agentur- o. kommissionsrörelse
— Banques et compagnies d'as-









































































































































































































torspersonal — Personnel de
bureau
3. Vahtimestarit y. m. — Vakt-
mästare m. fl. — Garçons etc.
B. Ravintola- ja hotelliliikkeet —
Värdshus och hotellrörelse —
Restaurants et hôtels . . . .
1. Omistajat, johtajat — Ägare,
direktörer — Propriétaires,
directeurs
2. Tarjoilijat ja muu palvelus-
kunta — Serverings- o. annan
tjänstepersonal — Personnel
C. Kauppa- y. m. liikkeet — IIan-
dels- o. a. affärer — Maisons
de commerce etc . .




torspersonal — Personnel de
3. Kauppa-apulaiset — Handels-
biträden —Personnel de service
V. Julkinen toiminta ja vapaat am-
matit — Offentlig verksamhet och
fria näringar — Services publics
et professions liberales
A. Julkinen toiminta — Offentlig
verksamhet — Services publics
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt
—• Tjänstemän, kontorsperso-
nal — Employés et personnel
de bureau
2. Palveluskunta — Tjänsteper-
sonal — Personnel
B. Opetuslaitos —• Undervisnings-
väsen — Enseignement
C. Terveydenhoito — Hälsovård
— Hygiène publique
D. Vapaat ammatit — Fria nä-
ringar — Professions libérales
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Hus-
lig verksamhet och rengörings-




hembiträden — Femmes de
charge, domestiques
2. Siivoojat, pesijät, parturit
y. m. — Städerskor, tvätters-
kor, barberare etc. — Femmes












































































































































































































VIL Epätarkka tai tuntematon am-
matti, ilman ammattia — Obe-
stämt eller okänt yrke, utan yrke
— Professions mal désignées ou
inconnues, personnes sans profes-
sion
1. Pääomalla ja koroilla eläjät,
eläkkeennauttijat'— Personer,
som leva av kapital o. räntor
— Personnes vivant de leur ca-
pital et de leurs rentes
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbe-
tare utan närmare bestämt
yrke — Ouvriers non classifiés
3. Tuntematon ammatti, ilman
ammattia — Okänt yrke, utan
yrke — Professions inconnues,
personnes sans profession ...



























































































































l) Näiltä kolme alle 15-vuotiaita. •— *) Därav tre under 15 år. — *) Dont 3 personnes au dessous de 15 ans. •—a) Näistä neljä alle 15-vuo-
tiaita. — *) Därav fyra under 15 år. — 2) Dont 4 personnes au dessous de 15 ans.
